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5?WT ?!T 3 T R T I I srnait^ (HI Pgrt sf^ irnr ^ ofrg^ ^ arr^rnff 
?Fj 1977 if arnq I til fferarr nV ^ TtrnRT f ^ r ^ ffeff^-
fmrm f^^wfr if | i i t I 5H ^=raT^ • t o r r 4ti 5Y gir sr^rgr^ 
7=tiiMHi ^ ?rra H^ 1982 if f^fpffr if |3rr 1 ^^Tsfl" n^a^  ?w ^ CRW 
$9 ^ "amre gijf trrrR-i |qt 1 "$tFr" «r f r ^ srH^ i 1 (jl ?rrf%T^ 
if WT irY i^grR ^ r , ^g 511^ P15 ifl"M cra^y ^ ffewr I 1 
37WY ^H«l*ll H4 ^ HTBir if Sf^ TarW f TTT I 
"WT" if ii«rrtw Turrarf ^ or^ wTist ?rrffe?iT if fVf (TTI 
«T IJVICJH f^irr 5=1 H^^fT vt \wffm 97^ wr JRTTW f w r 'wr I 1 
cTFgfT ^ ifm cra^ HTTT stTrnrY if fiw?cT I 1 crm? 
inT I "(^ f fe"^ ?rrffe?ii ^ arrrTow *rFr ^ rwr anrar CT* f g " ^ 
^^fEf^ if 5r^T5 f * ^ - f i ^ ^^rf if f^jcwpr I 1 Peril tr artirR if 
% ?rra piyMf^ *i3iT * t w^ ?tfefRT 5 ^ Eft 'Wt I 1 
ggiS aicirm if «SFT if crrrftiT fferffem fqwnrt ^ fWfsnriTJff 
3rcjw^ cTFgcT f^irr itrr I 1 
cfqn aroTR if <ir3T jTrwr-nr ^ •nrfflfrm at^ ffrTt^ ^ 
BRf^  arcmiT if qftiw ii ^rfm fsffm fh«mf¥ iift" Twrr-
3jwf*nr<irr 5t iqt 1 1 
wc^ ^sl:^T^—J^mTT % fsr?^ ar^ wr^ t ?rrfgi^ if s^tR 
jFgn fivm "arnc] 1 cjT f!g^^ FrrffeT'r if "f«R" Erf>*T $T 
qt'RrR WT J15 ifro *Tif *«!% * t J T H T 5^ JYD Jjir qrPT fH's ?mg«f 
;rto |wr rrw f>Te ^ "««H" 3r?f|- j^a-f l t j ar^ wnfl- q f ^ r 
trr srnf «r^ > "ftw gir Jrfm fipnr i 5?r f^t^ J ^ W^FT if JT"r4 ^rf^ 
VT m^ FrgsrcTT ait?" ?T7?irrr ^ FTTU irV jmre 3i1"r ?TTIH ^ ^jTmr 
I I 
5r?ff ^ crfh 5^^ fTffl" f t ^ ^ 3rTi1ferT5 artr Hrq-nT?fr sur qfiroTR 
fmrn argf 
^^^ - 3ii:irni 
fw^ fli n^ni if ^^reft" 3rr?^>r^ jprf^jfrpf ai - ^ I P R WT iff 
$T of-sq rtii^i^qTu ^ " f t ^ mi mxh §? jaiternf ^ jsm ^ wm garr i 
oT^f iurY ^ if ar^Tsft" •oErarfm 9T ER^'R iFg?str «i*iivrqqi(3 f ^ r t ^ 
?rnT"RTgT^  fh^^^, FETfNfrr ?i?7^ ^ o t r n j , J?T ?i?TiT ^ % r MJI1 M PCI 
q^ srrrr 3nra ai^ icTr ^ W i F ^ fwr^ gjt ?rra >i^ % fm j ^ mm 
irtgf ^^^ ^ ^ r r ^ fferirftTci sarr i Wrisidf^ wr^ >-IT^ if aft o j q w i 
|3rr f% fflciajciT ?!jrnT ^ s t r r r fW^cr sr^wn? a f ^ g t 'wr wff% 
3r=igT5 Jut ? ^ FHTCrrr g^ ^  ^igrq if flmniq-n? ?r7Tiivrqqiti ar^r W^T-
ftR>rr MfjiTqiti % fhPS W??T 3?^r ^ n '^^ n 5T1^ ?Trr ^ HWW I i 
ITT ^ ^ oRfTT WT 5 3 ^ 5(tg^ trare sYcTT I j(*tT arqfTT ^ 3F?T% fjRTt 
r r s ^ ^T !!rr ¥ f^mfmf wr ^^w arnrr I srY ?WT3r % fl«^H pfr^ 
^ fiwtT?T 3rq% ?w % arTOTT qr arq^ 3frf59rr f i f ^ f i » ^ I 1 ^ 
WT iTT^f«r^ ># etcTT I ait?" JTuPd* »# 3rYr ^^ ^Twr % 1^ j fqr^^ 
^ rtimT qr ^rfknrrr * r gn^Y % w ^Y a^tei^ ernrf artr j ^ r 
yitwT 9T ER 5Ji7^ m-pff ^ arpmrr f^ ?fl" rr s^ JTT ^ ^ f-n 1 Pwf *r 
arftw i^T f^THT 5f^T 5T t^wfoT qsTcTT I I ^^^m^ mtBT^ STfr sr^ Tcir 
qfl" fbr'5=5nt 5 t 3 ^ i r f ? ^ afH sifV^ qBT *V «*^u frir if jTrgfT ^ m r I 1 
^ 5r;?n" ^ arr f^fscT 3it?R 5ft i ^ ^ f^ww CTCTT jtiT ^JT >T J?T^ mu 
ofrgT ^ gw tnrri ?T T?r ^ " T 5 ^ T^Pfl" rtRT sT afrgpr artr err" i ^ H 
st FWfit I I 5?T 3mm?TnT ^ r^e ^m FTBT? ?!IT ^ 3^-Rr et ^i^ 
?Trfg?«i "^  ^ if f ^ arnTTfcTcT ^ r 3rr?tfQ?i tiFRT wr arr^^il^R^ gt9>r 
m^ ^ , ?WT at r ?WR nff mtT uzzft qr J IRT W^ 3rn=5tpR qr i 
cwTOT I f5 wg sriFt -Prffpft- m f^ta WTWTT >r SPFI ^ gt f ^ j?fr r r 
^ f f^ ^TJT I I 5H fWrm ^ ^ t fB-^ KTfE-m if 3rrf^ ^"m >T 
TE-^ ?rrffe?^ ^ 3rrf^ f-m if ^ gif Wt" TtHTV f ^ T i ^ 
I 5it 3rq% ^ q- if ^ r^gt 3fq^ 3r-ncfgFg if qn^ f ?fq- ^  mf^ g? I 3rtr 
3j^ cpftprY * t rtRTT r fw^ m^1^T^ $ 3^ [Mg 3rH f^TTr if CTY 5^ 
rqrraf $T JTgrgj^ irViciH aranr I . q r ^ ffffTFfrJT FWR 3ftr 371^  
qT?^ "H s?!$T f ^ ? $r ?Ti^-^ ^ * I I g?T g»TiT if ^T ^"nrnrf «t 
-^fr ?* q-^iarrr ^ 1,5ft ^pfrr: n^T irgrrRTsrY ^ ^ m r f^rii Vmr 
rr?it jf« ^ a i 1 ^^ ^^T crtrr af^ cTT ^ ^fl-g^ st ai M C^m fFtrfh 
^T 3mi^ 5frr 3<^ g t I ^ HTlffit JTRf^cTT "^ p i t | ^ HHT^ I I 
tfrwcj if ir gs f ^ ^ jcicjru ^ f(W JTST E)^ K 2xf^^ acniTfr JT-R 
^-mr^ ^ WT fFcrf^ i t f i t eft", sHicr srnr gif §H Hrf^ gnr if ,qT"CfT 
=T^ * gYfTT I w?fr fTBcr if gif ff{sf 3fY^  ^rrqf ?fl- nHW >fl" fiT?ifit 
1 fjTFiif ?rmTft5r* ?rf^wf, yrfif? ari^T^^rf rwr ^ r f ^ f ^ arrf^ ^ 
1 V ^ ^ q^qt I I 3iTf^rr?r ^ 1Wf cwr ^rraf ^ mfEr^ if ^ ^* 
5fJ7?rmTrD-r f^fft^ ^f^feiYoT ^ * f^ar^ ^ r 1 3n^ xjmz f g - ^ 
?Trfig"m ^ f ^ n " Hrfgi^ q-^n^n- gFf)- ^ft^qfl-tn" $r fg^rw I 1 Umr 
3TT«Trrr f>isf ^rcif ^ ?rrq^ qsfcr 3ftr fg i i r fmr r I 1 
fE-^ ETfEr^ if f^DT frsT tjr^r 5T ^ ?rRTf5r^  wa j-fr 
5jt J?i:^ $T?r if jffT^ >r erfeFT (T«T j ^ >r q-ftqn 3wfcj jY ^3T ^ arcpfr 
qf rf^ if ?#r? -Hwr «rr 1 irg >^f^ f^^jj"^ 3TY?" JTJOT nfirrr ^ 5Y 
cwa qrn- if fm-m\ ET^T ^ r r ^ ^ rryr fgq-^ r^^  m^r^ ^ afnmrY 
fY 3rP»f3ffgn c^TT I I g?itf(W gE[ i?r $T?T ^ ?rrf%?tr ^Y of^  afl-g^ 9\ 
3rfMisrf?fT ^ {Ttrr SR ofrg^ ^ gtir ^ r gY^ % ^ Tvn- sfHdit^ l titPgc^ 
arrsf % 5^ if v-ft" Tuf^ ^^ p t I i 5=^ ^ JP-RST if ^ ^T^* i^i^ J^SR 
if >fl" lif w? ^  T\Ewr ?rE*r st^ ?ist pf f r trqrr 5nTrr f^^rf ^ r 
I I 9^T, VgT?T, wmksi 3rrf^ % f^iiwYir >rm >T 3fcnfl" srrfcT 9^  
y^6i«i I $ ^ If 3itr 3^- =fl"ir 5(TfcT-mf 3nrf(; arrs'^rf $t r r l ^ r ?WR 
> ^rf=fT*r^ «rf?g#T wr mn^ «f?rr I' i JicxrqrnT ^  ?rrt%r?T ^ q i 
wfm—"5(rfH qrfh 2% ^  ^\i, ^fr ^ i^ ^ ETT wr EH \' iTFrarrr-
I I 
j r , gpRfr 3rrftj Hffrf ift" ^?it «itniV 1, oiY pjVf i^ziq^ ^TS^ ^Ex^^^ 
?r sj?rrr ?nr8TT*rr $n?it I i ^ 5f;T?rTOTTTn" * t »4r5rr if j^ wft" st 
i ^ JTgTffT % fgsw if ITS ¥tR p5:?W I f f , "HTOrFnr ar^ lift- 5rf?9?TT 
vfr ^ * f^wr I ^ gpiTfr st 1 arV Jiezifm if ?T^ qi!>r artr ar"^  ^ 
?t 3fPT «t ?ra^  ^  3it^ erwrr arni 5?^^ urrrr «-TT"R 9f o=qFf(T ?rwrr^  
^ artr «rf^ i atr cs i^r^ f t ^r f^ j j^ f r iititf m^ |tr j?T«fr gir? 
^ ^^wr f t jfflfT ^ f(W 3fT^  rR ?T ET-pJkr f?rr I i " 
H715TH if gif triPfr 5T7 T T ^ ^ "FqffsT Jif ^ (jfrf strT I I 
J ^ fTTST if ?TT?t H'WRTt 5"=lHf WT fcT^TfTr f?% «TTfYiTrf^ ^^^M'l 
f t f f t ^ | i r 3ni% J?f2" ^ f r H l f r q f qf^IW ^ T I I T T ^ TI^ ^ 
wTfiiT, 3r?f(Tt5i cWT f^pitf f t «rr«ni- ^ wT?fl- Jitrr f r w f t i?fl- ?wir 
^ ^ I I ^ ff>fr "iMHifir ^^WTcrr?:^  ^  attire ^r^r j^ Wt' m^^rat 
^ ;wg «fr I i ^ i fwY qft- JHiif<»cir if 5Tg^ ^q- $r ar-nj^n- cwr 
fryr JTT^ ?T«i1^r * t ' ^ grg ^^rrfr nifi j*? ^ r r et n^rf^ wth ti 1 
fiffiif sr^  ymrr^^ ^ anufaT ifr ?Y^ TfrYvrr qiT ur 1 5?T 3rr«Trr 
or ^ r 3rr ?W»CTT I f^ f^(T9>r?r vrm if ^^wroT fr?^ =isf I i 
?t1lT5fTH % Miiiict 1%'^ ^3rrgf?wn>TPr amrr I y^r SH fTPT 
5^ I I ?tfcT5TPr if 3fr ?rrffeT«T n ^ ^f^r^Y «t xw$, f^ ?n7r, JT^ frfsr^ r 
(Ttrr rRTirf f^tisif r arratr^ TcrnrY «t j s t cnrffcwf if "ftw? r^ar ^rr 1 
qs 5H ^  if 3fni»r «TT«r5 sr^  oitiR frur ar^ r IRRT ^ ^ r 1 M i rh^ 
5^ ^ vt^ 3rYr ?rrfg?«i5i>TT 3tr qt^rr r ^ ^ r ^ ^tj m^ 1 5?T ^TT 
91 ^ r r f q i r 1%-Ji5t iFTTfgW * T f ^ 3ri H51PH ^ arrg Sf^  FTTTTT^ ^ 
» ^ F f FtTFT q r ?rr1%riT ^ ^ Y if f H ^ I , "?TTf^?^ 9\ a r ^ g ^ 
f w ^ f^fT?r ^ yq" if q T w r f ^ f f r r irrfEW 1" ^g P^g^ r 3r"fiTjfftT 
^ gYrr f$ arr^ «t awnrf ^ IRT? ?rrfg?«r f t ^^ jimrwrr ?hrrf>ftT 
cTOT JfjiJll PflfT 9f?cfr I I 
HTTrFJ cTSlT JR^ Ffg^YfW if JTT^ JTHf>1*(1T ^ f^ HTT^  
gt^ ^ ^rgof^ i^ ft- j^T^ HRTf i^ nqicfl wrfw<n 5t fjrrmrr ^ ^JT if 
ffftm fT«Tr ar^  iift- amrrefnrf ^ ti iuii gi^ pT f A , arnci i cjl JHTY 
r r cnnr-fmrr •fVrr i acr^  ?frfi?cT FTTERT "^  T^TWCT HT^^ rpg, cnrnr 
^rrRDT fff^ sj^Trrnr'T, t^^Rt "JTRCB", <mN<i"i ^^i-ti\iA 
ipt (ijHiv gif 37r 3^ «t H w r ^ ar^  i t tjiwrq<j.cir ?WT J ^ srtg^ >r 
arapTcT $rmt I i ?rra i t ?WTar if wfT^ fR^r WZTF^T arif^ qr 
JTT HTE r^ p fN art STTTT, ?TTrr 1 % ' ^ gaw $ r ;?TfrT I 
tjz^ qfcw en% srrti, ?w ^ T H saw $T ^ T ^ I 
5H cTTs ai^oitg^ ^ IWTTS f»piwT ai^ raTEfr HTffeTtT ?t 3rnmr$ mf I artr 
mtp^ mr 37r ^ ^ 3rf^  rtnTrr?¥ ^ SH fqjnn- f t anrfr ?tRT3rf 
if irer^ cr^r^ f ^ r ^ i Sfcr: J -TT?^ ^ arrtrf^ f g ^ ^ jrrffew if 
arna i e^ ?n1%?^  *T «HVym* ^ r arr ?T*CTT I i 
{iiPitii ^ 3rtrf(j fSiW" ^ prrnf |3rr i >Tr?fFf 5^ ^ TtFnr^ Tt 
if oft ar^ oftER ^ JTyT«5cTT fT^T ^ 2&T TT^ ^ crfh 3[t cT^ f ^ m i 
tr^nt I I -ftiW 3^ if g i 3rtr arfqis f^fHcT |€ 1 ??T ^ if TT^^ 
I* I 
|qt «#, Pfi^ ci'l 5^ if gs 3(fm jizr |qt crqr JWIF^, tmr?, j m , 
Trgm? ?mf mz, ?Wt- riRTiJTrY ^ M" q t ^ ?rm^ 3fmt I srY 
qrnr^piti wrf^r^ ^ wm iwpfeTcst-afHti 11^  ?ni^rif fV ># girrY 
r r s ^ 311 -tilpiH $Y arHWini-M ^ ?W7?iT3rf ?r 5ft^ mr sf^ Rrr ^ 
?ni7r?Tn" ^  aitzrT ^ trixTR «# i m t rr^Tn* I f $ ^TRi^rr ^7 
?% ^ 3rfti0 3^^ fgirrrf $t j?r ? F ^ ^ rrrq; arr^s^ $ ^ I*, f^ ??^ 
^ crqr 5f^T f t gfWfT H"Rfe BR ?i^ I 
Hs^ cfl 5^ if ^ ^^TRirr l i 5(t ?^ $Y Fffpgr^ ^rfnr ^ 
HTO st 3^ Jrfm 3»?% Qrr?fl" 5?r ^\fm 9»t >fr qitTR (% f CT^ T ^ 
^ FTis^  ?^qr if 3nr^ ^TRUTY if jtr c n ^ >fl- qj?tr I I FqjwfTr 
arp^ YPFT if 5r^ -^ ?r ^Y JTPTT ^ ^?rr 'WST aferr ^ girrrr" iter 
vfr §?fr ?TPw fmr mr i Fi^ rgt sfr ^ anr^  Twrar if smfl g;^  f^wrrr 
$Y 3Vrr?tF I fTPT 3Tt f^ 5f?l(TT f T m^ f^rT i I HTRigT^ ^ 5T(T 
$?^ ETTtit if Fi^ ist 5ft WT trgPTT T^O arrfTT #fi3f>r 3rr^  inwr q^* * f ^ T 
% ^ if j r ? ^ f W r 'PTT— 
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WT f5?W»r I mz JT^ I $ t ^ 3fTrf, 
fq>?nrr ^cTT ^SNT ^  I ^ t ^ ai?fh. 
w r ^ mr ^ crf^ r^ f3nr wrrz $T, 
tii^nvrqqu ^  mfm ^ >w JTst* ?1T 3rtr j ^ Y ^ iig j-fr ar-pr f?wT 
?WFTTirY ^Y duiu[^ri7 if ^5^ I \ jTj^rr f W r r I f^, "cfit ?rcin" 
m fgw^ r r I 5rY arq^ mrsr % trf<qrfHT n^^ msif ^ arg^ g>fi | F 
JirrfH? fg^TH f3rr artr sfrg^ s^iffRiY if ffr^m* arrql" i Jm?r^ ^ 
% Bqrqr^ frm Jsitgr^ g^ ^ 7«Tn5tr?w ^fcT $t f j 3rMl IJHT f?!! 
W I nTs;gfhT 3rT=5YpR if g i <PT^ f^l" ^ f twY 9>Y ?wir i ^ l i f^ g ^ r 
epf 3rq% cT^T 3TC[^  g ^ ^ JTTH ^ fW^ a[^-3I"n=?{Y?R ^ J W Y ^ 5 ^ ^ T I I 
(T«T fliiiivrijdjic^ yfrsFT iUT st fqsr sif Jmxr^ mTrm if ^ f^ Picrr, 
37T^ m^mrr >fr ?fr1^ (T STJS if I i ^mi-ni >r yf art ?!qi5 TiKrzrf jpr 
jWT Iff >fr ^rtim f$ ff?fR 3ftr i73r^rt ?t ?rra >ror ^ ur r r s ^^ 
jfJIfr STT^ tPR 5t Wm ^RT ?W!^  I I 
^ i R j qf^  ffrwY 57 arruT^ ^wnferr^ ^f^d*t" i I i 
Jrnn^ % #^ iTSEff Jf, -Jiq-nkr? irf^ girr^ 3rT^  at?r ^ r I crt 
3n-5tf|gT5 if m 3 ^ I , qgt gTT 5TcT f t drr I f^ sn VH trf^T * t 
^ f^rf^ «r 1^ 3ft f^ STRTT «t 5fcf ITTT gf, f ? ^ 5ftq^ ^ gt 
?W7^ st arrfrr I 3^ arrar arr^^ff^?^ qm^ i? vfr qrg yratr I i 
amsNf 4ft nsTtg" ^ rr^ ^ few WT55 i»r jT^rtT gtrr trrf^F i'* 
^ flfte- $ ^ i j^iiT arr?^ ^T^rf^ ^ stf r wr«5 ^ stw ^tnt^ ^ 
arftw f ^ ? I I 5w«R5 jcF^TTwrr^ , ««rnrrr, tra^r. ?Twr5i frtrr 
fif?T9» ?i># ?ttrf if 5r?r ?rrRr^ ^ 3|I!T I cwr j ^ mi^uf ^f scpit 
JiigTfRPrf art^ JM-^ iiHT $t TO^ ^ r^rh I i fdcisirir >T jif JW^F^ 
^ f^^ ar^ f^g-nf" ^T^f 5t "FqrtRT wi pgrt if ^ , jTT qrnrrr $t f^ rrPTT, 
'TTTT^ ^^  Vj", mwTfT arrf^ ^ fh^ f^ f ^ r i f^rrmr f t ^ ^ ?t 
3 ^ t^RT? mrt mT(^ arrat i i 
1936 if prw^ «t af«:ir«Tr if cRfcT p^r >RW HET * r Vfrrgrftw 
TTJ^m m^ if ?P3r^ farr i ">rmitiT cRfcwfrrr >ra$ ?^" ^ few ^rt 
EftBTTT ^^ rWTT fmr mr, gg ^ f t Tmrrf^f, 2XTf^, wnffm 
mr HTfgff^f ?r?gj-Tf ^ ^ r farr m i, cnrfrfffrFr era? ?iq f t ^^rff^^ 
10 
OTonqitfi !inN" I % isrn^ f ^ t r ^ $ t EJI TPJ 196? ^ 3fTTT ^TPETY JI 
1V(¥fr ftjrgf^irrpw t V * if ?nj 1977 if stJ^ grrfl" fWtrr^ 
Tf^ " $ t -FtrnRT gift cWT §?ft" Jfti % frmTITFT if \k-\5 3nf2^T 1 978 
f t Pcjrtfl if f e ^ ^ >ra5f fT ?f "ftTf^ 7 3rRTtf3rfT fWT I^ TT 1 
•p??jJf -ftfwfr, j m r c i ^ rR?«TR, ^^T^, fsmrz, JTKTP^, olYqifr 
sf^ TPT ^  PPWT 250 pra^ Y ^ >-TFT fiWT I 
f W ^ r $T ^"^^ f^qir qr 1967 ^ 1977 fT¥ ^^wuit mVe^ 
3 « ^ if •PwrPjRi f ^ T wrr 1 ^^^ w^ q"^  91 'IYKSY Z^ ^ 1 
CRW IYKSY 67 ^ 77 cTf f t ?rmTfirf, afTfjJif mrr n ^ ^ f r n ? g^^rf^ 
cTtrr 3rnfnT=rr % fferorff >r 7Tx:5ar IWT f f r n ^ art?" gt«fr ^ ? T : "f«Tr 
HTf^T^ % fm-Rj Ffcrr "frar ?rrf^r^ ^ f ^ r w " >r ?F5f^y(T tfr i 
f W ^ r ^ 3rTr»f if •ft??¥(l' ^ c^ ^ ?n"^ qjftT ^ 3f^f $prrfrrf ^ 
oiHdiitjT 'frcwrr MJiTij ? i t ^ ^ itcT, "g -f^-^r I rrY fbfzpit % iter 
^T Hft^ T iUr. . . . cTiTT c r t e 3W5T itfT, "3rJR ¥ gJT imCr\ m 9f I , 
TTf^ ?1># 3TfFClcT (HI r^Wfir f fT J^^«H tVO" I 
ar^rgr^ •ftirrr ifir f t gir 5r=rarr^ ari t j lcn ^ »rfi?fr f i 
FUPrT I , l^mr ^T^ ar^ernSt t^ af FTEI f^l^  7qT>T?TT % Wm ?rj l 982 
a fcj^ +fl if p r I I 3-114 qJT^ ft" I 982 f t fssi^ if 3THq I cfl >raf ?iq 
fT craiT m ^ l T 3rfq^?R f3rr I 5?lif ?fq 5 7 ^ t^lN"IT cnsr Mt oTT^ 
f ?^ gr^ >rafY ^ ^m g?r cn»T^  i : 3wtc?rrf?fi, arery^Kiijui fWi, 
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?^TT5 f^PT, itrPT utEFT, ij-^c i^ofl 'ftfe, ggWT fmrtt-, M d M 
j ^ , 5W5Tr crm? arrfr rrst, %f5?rt"?" ^ , ^i^ 3igir5, ^l^cirf^fg, 
nffer^r 5fe- fVgr^t ?rrh3r, gM* JT^tir T^TTT^  fm, ^Tcm ^ trr°t. 
?ir?T jtrroTR, ^ i r f^PT JTEI, ^?T mf, rRfirrr 3wf, f^pr ewf, 
gH EfTBjBTT Pi'r if 3nq i t^ l >na5 m ^ r^a$f ntrr j ^ r^^ f 
aYr 5Tf^rm ^ wrY ^ 3r%f §rrrf ^gt iqt O|->T—GT^T^ •pRSj m 
I* I 
sr^igr^ >ra5 ?iEr ^  rra^r $r ms^ I ^rt cTqr^ fMfT fairer 
5f^TRTT f t frqr f t e T f f c w f fY S A T ^ r r s ^ ?tFffcT >T f^fv8F=T 5 ^ 
(ST 5WTH ^Trrr I I 
^E ^ ^raiY 5Fr FPTs^ I 5rY 3n=Efr yrgfH'kt 1 cj 1 c{ % f h ^ e 
12 
f ^ ^—f^T¥|- if sr^ rargt >ra* ?iEr $T W ^ ?TJ^PR f^rrft- if of^ rg-rqt 
pR3$ ?w 5r rrs^tT ?nir?Fr, srnc i^til prg$ m smr sfnt jrw girrsi, 
•ftWFiT artr "W^^TT if r^^ rg-rgt >ra$ ?fEi ^  FnirPFT. fltjwil if ^^^j^ 
trft"SWt ^TcT if 5[?iWT5fl" ^ra? ?fEI ^ ^THf FTCilpR, S f ^ ^ r ^ PRK ffcf ^ 
^TTTI tr HTfgriT ^ g?^. 9^0" dOr hcff ^ ^Tt if 3rq% eif\d*Y<rff 
fgcT 5FRTr ^  fga ^ T?t crrg j f r p r % i 
?fb fgrrnr f ^ 95 ?q-R qr fW^ t , "?rTJ?THTgT^  
?rfiT* jrf 3fYr q t f ^ ^^ ^ HT^ gifciPq* girgsf "tm^ ^^TfnWTrt 
TrfffPrY * t ? ^ r 3flT j ^ ?f5rqr $T ^"HT ^^J^ I i " 
^ T^PT qr sr^ cTT ^  CRTH^ $t Fq-nrnr ?rTfgm 3rYr ^frr ^ ^ if jiYl^ ifT 
13 
37T cT$ ^ mrs^ HTfgw «Y crfiTPrT crfeT^ s, ^vws 3rYr sr^wT^ 
upw ?WT3r i r SUTETH g^ FfmS $r 5frrgT?i rgr I ar^ ?wnr 
eY g^Y Jf I V I M , m epf f^rrnrr ?TTtFr^ 5i g^ * r vlwrr crqr air ^rrr 
9T c^wPT arYr tRgpr ^ ^ r STTTTT I i ire ?f5T m ^Wrfr if OPIT rgfrr 
I fip 37T?r fircirr crvim g^r ^ fr2:iT ?Tm di^ yiPdci ^ gY i ?fTtFT 
tiJ-MH ^^ ^ cjvifTT ?TYfisifT-g^  ^ WT ^ r trfTTnrrr SYTTT I , ^ i t ^ r m " 
% f¥ JTS g^ f-ii^i 3itgjT ^ HwY ^ gY? I T r^ar^ r ^Tfir I arYr gFft 
?rfiT q»t gY5r if gg r^^ g-r^  CT* q|iTT cror J?T$Y TER" ^ r |3fr HTfgw 
5r^T5Y HTfir i r 3fP=5YPFr (T$ I 
J H i dclT ?I5t ^ JnTT'T^ if tsl I P'^ * T^'rfrT % sf^ r tJfRT Wt 
3rftw f!^ '?f»RT 3rYr Winf^ g?rr " to r fWr JIJKJT ^ ?WR ^ gJoiY $T 
^ ti^i\m ^ f T f ^ ?wra"R e^T fjffror ^ J i r# tftir ? r^?r $Y jfTfir I 
3[T5r -ftrg if irTOfgrg: ^lYf^ j f q t f ^ TTYW g^Y 9^ fg^riT UTTT ^ 
^^^ if gr mT? if f^f^rcr gY TET % 1 f g ^ ^ nrfg?^ if :n-i^T5 
q»t m ^wrf^ f^TmjTT qr ^r^'rat nifg-m fmr ^mr^ arr^YpR 
fhipf^ |3fr I ^ HTfgTci H"m"F^ 3r^  ^ ?f^ 557 ^ mr Hrfgrcr I 1 
sr^rgt HTfgriT ^ H U S ^ qrsr f^Ff^ ^ ^ fF«Tfn if gtri 1 TWIT ^ 
14 
qirf floR artr FTEBSTTT i arlr ^ tr jfl- 3rTqh | f$ j ^ 3n#f^^"^f )T ^ 
$V m ^ ^ r I pif*5T f i j 3itiin^Y $t 5Yp>r sRgrqt jrifgnr if isEnn 
m9 ^ afgrrrffTcT % i 
f '^HPr 37T¥ 3i"m 5frgH $Y 37fl" ^ HTTTT^ n-rar if aff^ THmr ^T ^frr I i 
H"mp^ 5r^  ?r ^ T ^ ^ ^rm' i?r HT1%P?T if sft-g^ % ^TTcrto "Fif^ ^ $Y 
olHtJIdlT HTfgTtT ^ T f r $ 7(Tr QT JTlM^ltjl fhillTUTTT 5T 
3rfWww ^T^ if fgr^ TTT ^rnt I i 5H CT^ f r ^ HTfiTT if 3rrf^T<^ 
^ '^z 3rpr rr^  ^ ^^i^ dtmrvn-r ^Y ^ r , ^E ^w T^^ lY r^Trfr 
^ 3iYf^  !5t ?rwff qTpqTT ^Y Tige f w r , mi ^ ¥? ?f^Df 3n-^Y?H 
^ 2r>iT 5mt^ if I I 
XXX 
2. j m r i ^ ^ r J T ^ T ^ HTfg?^ fadisif^ 
?ftrT5^ — j^TEzmnit 
3. 5r^"rat HlPgt^ % 5?T giS j|l 967-77g 
51 "raw—jfir Prtt^ tiT f t 
15 
I I 1550 if j ^ Y ^ 5Y 5?oT if^ pR-rer qrftff ^Fmf ^Y crarftTcr 
$ ^ r jRi fmr i 5?i^ jqT"FfT i 67^ 4 if ^ ^ f o ^ r rnrqt ^ 9 i ^ i 
if 5^DT ifsr PRT^T 3i*tT 3ra"TTggf m r ^ % ire gYri-g'rtr 3f^ orY 3ftT 
^Hii f^wHf<mT ^ J?^ T7T, p^rarctTT. i^ rFfr, ^fi:^ 3fTf^ if gF°T J^f 
I 829 if T-RT rnr JTYS^ T-T^ ^ JWr? qfl- J^frPrf ^ crfcT 
'•ftifejR q^ 5 t 3{-F=5Yf(W 5 ^ ^ fm "mvs $1^Qt" ^VR^ ?r"n<TTfg* 
^^ 9T ^im ji? fmr 3iVr jTiif ?icit cwr % fh?e fpRRT |i?i f ^ r i 
qriTTft" if >fr "5fW-? r^gf^ TTT" 3rYr'lltm-3rr-3I^TT" 5Y q^ f^lPT ^ 
Ij I g?lt (3JW I 822 if 5 1 ^ ^ JsrrTclt if'^TT^ JWRTTT'-f^FFT |I9 
|3Tr I 
gH ?WT i t q^ qf^-pfY 9T nt«r H J : ^ ^ sr^  ^rPTrnr >T 
« r I ^ -^HTUTTDT 3rq^ 3iiTT EY 7% 3P^TJr iTT tn^qiTI % f U ^ 3(72^ 77 
JPF^ «r^ ^ fpIF q^ qf^"nTY 57 HBTTT PITT I? I f g ^ iUf tJlPfT 
f?r ?PPT 3TfiW(Tr HTXfrrffe* qi^ Y * r g t ji^Tm p r i ^ - - j ^ m 
JnTf»^' I 826 HTCflTffei, 'iJWTTTT m^' I 829 JTrRTlfgi $PlcmTT, 'CRT 
fiTT I 83U HTRTrf^* ifRpmr, *5H7T7T 3fa57T' I 8^ +5 ?TTT?TTffe5 ^TTH, 
•JTTcf"^ ' I Bh6 ?fn?TTTg$ ^PRirfTr, 'JTTrlErr 3I5HTT^  I 8it9 HTCcTlfgi mmv. 
15 
'gq-rar ' I 850 H-n<TTfg* 5T?fr, 'Jffe ^V[\' I 852 ?TTTfTrf%$ 3fFirr, 
' w n n T mrsA* \ esu ^^ ^mmr, 'cRTfgM-' i ess ar-nrrr, 'cT?g-
5Yfq5ft'*qf^r I 86i* «rM-, 'imTCT^Tf^^'irf^r i 866. T^rfm prrgtr, 
'gfi7"5^ f ^ m * i 867 TjTfm r^wr i g?]^ ^ affogjiri trf^r^ gY fft"?? 
j^ TOTirt'^  fHrasPifft- cff wftr 5?^ * F ^ ^^^ *^™T F ^ - 3 s t arY?-
MTftrs^  ^ gi 857 >r I 900JI ?W5 3nti-3fTfr tT^rfrcTT rrwr 
g t f3imT nfJ^-^ f«f?fr T f ^ ^^ ^ T q f ^ r >T =T ^ r gY 1 HTTTF^ 
?ft" f^mifTjT "HErfen" artr 7"TtrniroT ^YFsmfr ^ "»iTTrr^" *r 
^ n ?WR ^ mF^Txf qr ti^m SPFTT i^^ r %fTf^ f^TrY % fm 
9g f^tfcwY or creiT ^r^rr, F T ^ I T tjfr^r ^r f^TTr ^ ^ r mr 
gtmr 3rYr ^srf^f'T ^ fjw Jmnr ^ r tir 1 
p r , arPTT^ 3fYr gtiir ^ HTCRT f r jmir §3IT iwr Jjorf srYr mf 
if fh»«cT «i <ciq I Cmf ^ 3rq% sn-fh-q^ % 3Ty-R ^ f?ii? arrrtt^ 3fYr 
qTf^$ tw qf^nrY icr JUTTR s m * ! f ^ r 1 qsr qfSswraY if ^mflr 
pra f^iH^ n^ 3rYr 55 HTfgfhi* qf^TifY f r CT^ TTH ># p r 1 MI^ 
JTTriW ?r TT j^ftTT llrT^T >fr arffcw JTa^ f^q" if ffTlT^ 3TTqt I 5?f ^ if 
p^Tft?! 553 q^ qf^TT 1^ T^ ?^rfgff I 
"rftWER j q r " jTTTfiaf, qrfejR, HT^TTf^iSg I 868 *Tjfr, "5RfT ?WTiT7T' 
17 
I 869 HI Let I Pg^  liVlTT, "JPW TWTETTT" I 869 HTCfTTf^  $PW7rTr, 
-ffeisTT BTO- I 869 nrftw ^ M g r . 'm^ i rPjfS g f ^ r " i 873 ?T-n?Trfi5 
^ T T H . " g f O - i F ^ tt^sfr^T" I 873 JTTf>T$ ^^TTTTf. "WTcTTajtfcPft-" I 87U 
3 ? r f ^ ^TTFf , "MTTcT^" I 87U H r m i f ^ aTPfrl?, "qJTjfr Tf i f ipr" 
I 875 HFRTTfe^ ^Vfft, " f g ^ ;nitq-" l 877 -RTfm SPrTg"raT^, "^"RTF^I 
?WnnT" I 878 Tirff^ ^WTETSfVSi "afnf-ftT^" I 878 J T T f ^ 5^7TH, " 3 f ^ 
nmT' I 878 TTTTcTTffe? « iWmr , " 8 f ^ - t e " I 880 JTT f^ ^ f ^ t ^ . 
" 3 fTT^^TT j f * ^ ^ " I 881 J T l t ^ "ftT^rfjT, " H K c l ^ " I 883 pi?TZR, 
" ^ • F T ? t cmTTl" I 882 ^VS, y j ^ ^ ' I 883 ^Tfm ^"RST. "^-nrfr 
?mTtlTT" I 883 HTRITfe* $ n f r , " 5 ^ " I 883 -RTfm PTTgYr, " ^ P ^ p s f 
cnsm" I 88^ Fra^ "ffe^YFUTT" i 885 fef^ ^pmufir, "UTTTTYOT" 
I 885 t ^ W i ^TSfgr, "3fnrfERf" l 887 ?T"n<TTfS5 ^cWTfTT. 'TWFJ i j f ^ * l " 
I 888 qrfBW* ^ T T H , " f s ^ 4 ^ T ? f r " I 890 HTRTTf^? *?RrmT, "^T^lTt 
5frT^" I 893 yrrmifg? f^affjT. "?r"n?TTf&«P jdrf^rfq" i ask ^Tfm 
vTTfr, "^ ft" ^f^T^T FPrmiT" I 895 ?T"n?TTflgf sTxg^ , fmrifg^Y^ 
I 895 T^Tfm srWgr, rfa^ i r f ^ r i 897 Hrmrfef ^Frgr. "Ttr^TH" 
I 898 JTTf>W *7 l f r , "qf«rSfr" q f ^ T I 897 ^^Tf!m fTTft', H^Tqftt I 900 
iTrf>w> sFrreTsiT? i MKCI*^ g^ if st T R t 1900 rr^ f l r ^ i»t 200 
?f 3»n" I F W ^ ^ "^ q f ^ w troifniT | ^ fWr q?TT iiFifTT I f * prYn q^ 
'^ m^ ^ fw^ ^ if ># n^^ sttrcTT ^ ergr arr i q t 1 
f g ^ ^^TfwT i r 3r7TWf f g ^ cr^ % ^rgir ^7^^ ^ qfpRrmr 
irgT^pir ir farr 1 r ^? ra f ?Tfit ^ 3P=?T CW f g ^ q^RfTf^crr^r V ^ 
fcwmr «t ^ r I ^Hgf iiat if '^'R'ft'fcT^ "ipr if ^Trpf^ TUT f^m 
18 
T^^ 1908 if 3rq% "^j?Rt" cnr ^ r f f e ^ M>«<«I " f r ^ I fH^" -^m 
)r p^TflicT •ftarr for?iif j^ =R»t aTl^ iftfl frtiT Hr?7rfs5rr flJU41 ii*T y Pd LM P" iqf 
2. HTfgfPI^ 
'jf>Tg* I 907 HTXfTTfgi, '3rJ-^ cPT' I 907 HTCfTTffe ,^ '*4*jVfl ' l 909 HTCcTTfgqJ, 
' jwfer ' i 909 nTffR), 'imrq"! 913 n r ^ i f g * ^"R^T, 'TOTM 913 JTTfW* 
• 5H g^ ^ ?TTf%ff?I$. JTlV^Pd* crf^T^Y if '«<JMdV I 900 
^Tfm spmT9T5, *gq^M 900 3?Tfhf frgrft*, 'wnitsRT'i 902 jrrfVns 
s^gr. *^[g^piT' 1 907 ^Tfm ffcwrmr, * s ^ ' 1 909 i r r f ^ iu-rafr, *•^;^tt^^" 
I 91 2 JTlfVl* HTIT^T^, '^T I 91 3 ^TTm Wr^T, ^\t?mi\ I 91 h ^Tfm 
|3rT TT 5?T 5 W r if TTK^hr ^PTfOT ^ tJfRT ?fTJT'PT IFT >r fHcWT r^ «fr 
\ fmrn if i?r ^ ^ qf^rarY $r JT^C^M" f ^ Y ^ " R ^ I SH ^ ^ 
i^K3- q f ^ r "(4<MriT" I I "FTTTgnt" ^ MTwr 3rYr jr i fsr^ ?VfY W " 
if i^^ r ?PT $r fwf«n- f ^ r i 
19 
(TY qB>r ^ MffcT ^ ?T?r if »fl- tnUTTR gYfTT TET TWiT t j f s , TOT, ^TTTRt, 
JUT. -Pwrn >^ TTrr, g?r arif^ *fr j<^<i»fl^ crf^T¥ I i 
irr? ^ r cf^rm 3fTT»f if 1920 ^0 if nn^TTf^^ cr^  ^ ?^ if 
|3rT qr, trr!=^ 1923 #0 ^ TTJTTS ?is r^r 3i>r i jtr^ ^HT^ "ppcm" ^ 
rt*-M i(iH if 5?R)r trafTjH irrfH^ o t ^ r ^ ^ T if p r 1 ^ g[^  $t ^?T^ 
cma wf^T ^^T r^cWKror iwf ^ ^ ^ WJ-MICH if f^r i f r t «# 1 
J r r a ^ i 9T ^ i m I 922 #0 if STTTWl p r I J ffT 53^ <Hl-M IcJ* JPTTt 
•ftT?r c i r r f ^ r sfTrrr tfr i ]mxj<j ai'h' "ftngq^ f^ r HETO »fr 5?i^  <H*-mcj*Ttr 
f^"pT if siir snr =T ?i^  i " n i y ^ " ^ fffrngT^ sY ?w«5^  fRfrr 37ft" 
Fffw 5"RrTErT5 qr JTHTT ^r^r WTPR" q f ^ r 'mr' $r artprr ffci^ Jrg?g 
3^ =Tfrr f r JTdctrM" r f 7^ fl*-MH g3rr I 
OS « 
"^rtfnn"" ^Tfm $r CHFTTH I 925 if arirnq p r fsiMr 3T^^ r^  
dT >#^, rR , ^T*Tj 3fYr TT^TITTT $T j q ^ ^ r 1 s i^i^  •Pg '^reY ^ 
Virf^V ^TfET^ if fHtW 3Tg?i? I I Mmr ^W^ 1 928 if ^^ITftt 5T?T 
g g ^ ^ (Hi-MidH if ^mmr ^ p r f ^ jt^r^Yf^ * r Hrfgw qg>Tf^ 
sYciT sir I m 3iq^ ?|jw ^ vf ci^fcfl 3TYr STTT?* q f ^ r «# 1 
TfcrfVftjrY 9T Jiergqu f ITTTIR ^ r rr^r fs" et ?mir if f r ^ f t i r-
HTffeTTT 57 crfcTfrfb q^ ^ ^ r i mr ^TfEr^ ^ arfrrfYw i?!if TCT 
20 
f w r I iTE ^ 5 t 9?) i?gfflL|u^ Fif ^ p i ^ JTTf>R» q f ^ r tfj- I 
ff'RTTZTT^ JT ^ 3FIT JITf?W» ^1^731? if "STT^" "IT^^", 
-flJTPqzT", "?R-"Y5r", "HTffeW ?fi?n", 3frf5 *T M^  JTdmLI" r TO"R I I 
;rarftTfT Etcft" «# I "iw^^w" f r CRUTCH I 922 ^0 if nrrfK-BT f q ^ 
^ TCTTflt JT imPF^ ^ ?FqrraFf if tnrx*! farr, srnsr if frrTrrr 5it ^ 
S?T$r «*-M ltS*i ^Tlf f ^ T I SH T f ^ T if laTt^ , STtlTlfHIi 3(Yr 
^Tfm gYffl" «fr I "HTffew ?f^" * r cniTTH jprra ^ frnrrsrr if JPTT^ 
I 937 if 3r7TTn |3rr irg 5 5 ^ir ?!if 3rrpfltjHic^$ g f ^ r «fr i 
i?r ^ if ^Tfm ^f^T3(f % ?T"ra-?r"ra 3 i ^ nr^Ttfe f arYr 
«nf8WJ Tsr q f ^ P ? >fl" f^"^ I s?^* "jmnTPTT" "^^'Pirn"" sYr'vnrTT' 
f fe ]^ ?rtr ^ j # r a ^ I I "JTcmTTTT" 1923 if «PHrmr ^ f^^rrr. zre 
f r ' = ^ f T tTlFTT gTR "B^ CWR H"n?TTl%$ ^T I IT? ^ ?T7fgf?«T^ 
trr^T I I "5fFTroT" j j ^ r m g ?r fm^^ rnvj ^ JTWTTWK^ if cwTfincr 
V5 HT^TTt^qi q^ q r 1 ITS T f ^ T HTOTTlTEr 9^ " ^ Y T ? m ^ «fr I I 932 
l o if 5 ^ JWtP^ »T FTTO'TT ^T^T |3rr» fw^ I 93it # 0 if §?l^r jnUT^H 
5F5 Ef ^T I §?r P^I ^ 3Fq- ?TTT<TTfS*Y if "ipfcfrr", "!m", " f s ^ 
HqojTqH", "^RTTfrT", "fg^=5qtr", arYf'?frfK-OT ?f^" jwa «# I 
l f ^ qwY qjT HTfgfm^ ^ffes" ^ m ^^€r^ eY^ qr >fl" q^ 
qf^TsY ^ sfcTiTTT if 5H $T fldWMu f q^Vi^-R I I • 5?r g^ >T qi>r ^m 
q?r ^ ^ 5^ TWT ^ 3fYr oft I? »fr q i srfWiifT cwr yrrtnTor i i i f^r^st 
21 
$r cTi?rr g?Rfc5rr ^ ^ "s-rrmf^" $T ci^nH 1935 ^0 if esfr 1 iff 
^ ^ 3r^ ^ f ^ tT f^ if "^f^^i fhrgf^^" 3fH"3fT^" tigs I • I §?T 
^ >) ar^ q^f if "$?R)frrT fUTTETr^ " aftr "wri-3i "»-fr jorrajfrir I 1 
f^-^ jTTfgfw^ q^7-f??rT ^ ^ if JwtF? ^ ^Tf^gir^t 
cracf$ ^ ^q" if 3fTir fwr 3~^f^ 3?T f^ ^ "^mf frm" q ^ r r f "^  fs^ 
1 V T T f ^ T i ) $r ^m f^T I 3^^ ^ ^ ^ arf^ ^w mir if cFTfrTnt(=T 
rrg^ ?fei ^ TqrcRT | ^ trar 3"==g¥^  ?r^ R3i ^ IFX^TIRT W^^^ if f^Y 
gi>r ^ >R3^  rrs^MT ^ cT^ r ^tm an '^1 rn >r ^^ | ^ If q r ^ j ^ r ^Y^ 
afqrr H T^S^ ^ T arip^YpR ^ * JJT I cprfhritpr >ra$Y % qic^^r^ arq^ 
?rT5^  I T ^ Y P R 2xfT cra^  fT 3 ^ ^ ?q^^ f^^r f? ^ ^f^rFS" q i ^ ^ j^ 
m^ ^ d^ijVfl I srY b r ^Y af^Y ^ TTTTH )T g ^ ^r^ ^ HTM ^ V r 
^ 3n=^T rftTSFT, WqtH arYir ?TTrfCT mf % r f t ^p r ^ arnr =T^T ^Y gw 
^^ ?w"RgT^ "BrgFtrr ^vm ^^ ^ fm m ^r ^T \ g?T an^YpR >r 
|)Tf^$'nY ?rrf%fm$ ?nTffhq5 3fR7irr $r gTcTT^ T^n" f^f^rr Et mf 1 
gH arr^YcH $Y af7% ^ T ^ if ^ r HTfferJr gfr, cRfh arrf^ iTTf^f, 
p f ^ r , i f T r ^ , ?iY^s afrf^ HTCfriffe^Y fr^r af-R.M'^.gttr 3{|q n f ^ 
FgcfsfcTT % ^ m a^rat iTT-fc^Y >T ^ T % iftitqfrnTY >i 3{mTT 
g^? f f^ af'^ ?- iTE ?TYii*<r ^t ^ i t ?T? r^r f g - ^ qjY ^ m r W ?ii-fr 
2 
^ H-ra 2smfm arrfi? i 
?fl"o a l io TO ^ lYtpftTT (T?i!TTti-R if cwY^rftPTY ^ fff q^ fjwf7% ^ >r 
"tint*' Im 3 r^ j , ""Nwi" ?^to yjfgtr uTTcitj "^wt 9>fhrir Im 
irftWP? 1 ^ SY i q f I §H ?WT cfli 3r7tl-3rfrT f l ^ if ¥« HFCcTTfg^ 
tm f?'«Rr ^ w^ «# f??iif tfrfteTTgT5t >i5" ^ fh^ TPT f<Tffit ar^ RT 
aqqd l f ^^ ^ 5 ^ 71 'WY I JTTf^ q f ^ - p r Y if " ^ r t H T " "aWfTT" eY 
3rt5t irf^TV cr^rftnr fq t i?iif >r "*T»<RT" CTY 3fj^ >fr f$?ft- ^ f^Flt 
?fq- if 3itfHfT I I 
1960 m "^g-nt" q f ^ T ^ Jiitiu? >r i 96^4 CT^  "=wt «gFit" q f ^ r 
^ mvm >T ti?fTT Tgr I 
f g ^ ?TTfgT«I ^ m 3PTf»HcT lKT^\mf itTZ 3 H ^ c^ t r f ^ T l f Y 
$T prqirT p T cmr "9rfh(Tr; "jTBfr qt?t-, -snwT-Rt qt?t", -?itrcRr 
"^wt $gpfl"" 3r"p=i?Y?R ^ 3fw?TPT 5FTW if gr fft^ q f ^ r ?P^  HTfgfftnJ 
3rr^YFT * r J ^ T N $7rit i §?ft- trfVfFtrfcT if 'dtm^' S^tRwirS 
23 
*fcTg arif^ «^ BFYet Tf^Tm? « r ^im 2XTTI^ f3fr i i?r UTE ^ET 
3f"rariT$cTr ^Em ^ f^ HT^, ^JT^, ^rj^r, VC»FT ffing^ 3frf^ HTTCT $ t 
^ l T crfrfFtrfcT ^ ?F5J5 if aitrmf^? % i ?rj 1965-66 ^ ?PJ I 969-70 
HJ^rr^Y 3rYr ^ P l t q t ^ ^ prfrnffrpr pra^ Y ^ tm-nrr 3?ft- ^r q f r n - m 
Hwrmrrffrj, " f f e ^ agsrfrpR" liPmsTwmJ. "ft^^^rinl Ss?TreT5-R?$ 
Inrrfrraj "ipr if I "-ftriTR" EF^FI, "^nrrf^" Iw^^l, I'f^iwn i^ir^' 
"fhiTR crfTiki^ " 3fj?w"R q f ^ r i ^ P i J s r f^ 3T% F^fl"ir 1 i 
"qer"^e", "?T"raT?^ TT". CT^T "3riR$PT" gn ?mir ^ yiTTwIrr 
crf^TT % 3rYr "3fT5r5?r" f ^ i ^ % f ^ r f ^ i r rra^Y ^ tmr^gt^ q f ^ r 
% I 5n% arfcrfotT ^ rnit ?i5 qfiWTT? t^pfr', f ^ # "qjqjT", "^PW" 
j c t r n i j m ^ r a r qB?r 3fTf^ crj^ I i 
^VH Tim jqjtirTtr STTTT HJ^ qrR^ fT sR^rst (T«T ^ i f n T ^ W 
pra$Y ^ q f ^ T I I 5?T q f ^ T ^ ^grr w ?WT if >fa$Y crqr qrs^Y % 
^^ 2XT^fm (fr^fjRmr 3rYr jfcTK^r JTCCT 9»^  pfr I « ^ jqrtinTr ^ 
qftWT 3fYr ?w ^ ^ JTg 3rmr ^ ?# f* JTH q f ^ r f^rfVifr HY^JT 
M i t ^rftifT gY ?i^  I jTtrrT^ 3fYr jmr^TOr «i>r Hxrny^r ?raT?rrtit 
^r ?% I? I 5?i% ?iifl- 31$ |^cT 3rt& tmk — -ftjiiKifi (TY S Y ^ »fr i r g - m j ^ 
3rYr n^TgoYhr I 1 
24 
XX 
5710 3r|jT fh irnT 
2. »^TKnut - t r ^ r f m r afh" arnrfij i < 
HO 5TX) ^-^ 
WTO f^^T f ^ u n t -ftr^ r 
?tO TTBq^ Frnfr 
25 
?f^  1967 $Y 5 t ^ gf^rnfY ^ ^CT^TT'R if irei^qT^ Ftrnr 
>pr }f iTTOcftft- j f f e i t f ^ Y ^ 3rYr ^ sr^  % jfepfi 3rlT j^r^- ^xRmtPRTT 
r f « ^ flWTfilf. fPTT^TRT ^TTPWITT. JWiiP^ STIT qsj N l d , JlTxJT^ ^ V ^ 
?rmt ^ 3F^Z W ^ T ^ ERTRf ift- iWmcT if f^fpfh q ^ T f T C T T U T 
9Tf^9Ttt cnfeY ^ -pinTRT «Y ^ sr^TBft- JHTT fTPT if ffrfSJcT 
HrftgfT f?• 3 ^ 3itr »fr ^fr^^ (TCTT riPftisi 1 iril ^^• ^ * r *"m >fr r j ^ 
"TO q f ^ T f h r r m j r o t f ^ 5i?T?iiig ^ ?fEis&"itPifrT 3rYr 
26 
jFq^? f^tr kfr 'rat fwr ^ J-WPT s i r "f^swrar r^fi' ^ CRW 
sTTTT^  iT> *T arT^ zTR « ^ g? MU?i^ ^ art qnarn- ji? ^ jjfr ^ 
j t ^ u f qr afnrnf •ftiW" ^ "FRrgat" f^nufcr JTiriqlii ^ "iwf^T" 
f^Trnrr ^ "JTFWTWT" W'qYt' % "gq*", lu'liiw*!*^ f^ ferrMf ^ "tnTTT" 
JnTtF5 ^T "arpiTTTT" 3itr "en" tm %"«trn-T", ^mrpr ^ "IVcpjEr". 
3r"nT"Rf T Y ^ ^ w "nmS", ^wmr arftwr^t ^ "5r=ig "^, rmffcnnTT 
3i^T^ pnTOrfTcTT 1^ 5?r qrwrrr ^ t P^W $ ^ tt i^ tfinn 
ftjirr mr or^g ?ni 1967 arT^ r-atrr m&i . ^^ T»n- f V nt^ qr 
arr 1^ srtr 9* ^ qfrPFtrfh ?teT fut -ftf ?TTfrm i r JTW HHTPI^  
^ flw Hrm if 5f^T^ atr wm'Ttfl- jffeitfq^Y ?t f^wi *r^ P^ I 
n»fr '9VIT', "grq" "g^rwr", "ari^r, "sntm^", "artr", j r t rn t " . 
"dJiN" I". "n^TR" "5^qfTBity". "MfwT", "wY", "?WTTH;"3IKI". 
j w r ^ arr^ st^r 3rT=5tpR *T ^q" ^ mr 1 
?^ q f ^ r 3fi ti^ piH nr^rrjtfWT ^ T^T qr jofrnnft" ^qiffTt^  
H5*TEr atr JTT^ =n>«i^ ^ gTOtfifr H5*TTT )T fliP««^ * t j w f r 3^ 
SYJT smtT qr ^ r f w r 1 5?i^  HFtrrfhi TJTF qr arq^i^ ?rrf%?tr «T 
¥« -PmrPT q 16*a4 Flirrr |3rr, sr^ rcrr ^r arrw p r ^ gt^ >T q f ^ r HTTH 
w*-MH §qt (T«T cWTH j rq l r f^ g^ ^ ^  pfm j^rrf^w ^ r f ^ i i ^ fpf? 
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U isiqTrrfiTf T f^T I 
2. HTfrff^i qfiwr I 
wrf^ qf^rerv >fr ?rTf^ffirf trPswPF I q^ r gt WKft I 1 5H ?^I?T 
qent ipr arrarr ^s yr f^ Tsnqwif^* Mf>*i3iYIf srY Fitn ?rnrn5* 
f ^ w gir ^ flrrgftj^rr l i arH crm: ffiffePctif cra^rr »-fr ?B 3^ ^ 1 
sxnrt^ m1%T^  ¥ f^ <s^ cfr ^?rr ^' p r 1 
wqmrfiT* trf^TsT % m^ m^ if f5 ni f^r f^rftfrr f^— 
mffer^ *Y ar^TcTT >r f re i^ ^ ^ ^ ^ ^ mjj ?frfiitT ?gffr ¥ i 
2. ^ yO*iF >ra*Y ^Y nFrr *T Trfr?rftrflj ^ I , sr^ff P15 
3. ^ Tf^T? jerrr gYtfr I arlr ^^ ir PTT^ gr 5? ^ >ra*f Jifr Tiprr? 
5ni>Tf^  fTtifl" i , 5f5f«i> P15 trftRTF an f^cw TK^S^T * ^ r arYr 
JSTR gM- I I 
5?r cT?g ifg fiRS «?^ ^ ^WffT ^ 'Wt f^ FI5 qf^Tarf >T 
28 
w 5 ^ t r f ^ w n f 3f JTT^ i^^nni 3 R T r I i H ^ 7o % 3rT7r-qT?r 9T 
cWTVflfr Pig q f ^ T 3rF=5YpR ?lgfT g5 cT?> f ^ T ^ f R I 2&T PcJUII^ JT 
H pra^ Y cTTsif ^t ?rtr ppRlt ?^' aYr ?ti> c»n^  ?PW (T« euflrtiT^ c^TT 
f^frtft- HTfgfw* ql^Tnf wt PiET qfiwr fer STTTTT ^ T artr fii»?it 
r r "FI5" ji«5 qr ar-nrfm ^ * gjfr i ^ fmnr ^ fmr I ITT f?» 
HTffefm* V f ^ r a f «t Pig q f^T 5ig5Tr TPifr arY^  JTHT* I i Pigrrr 
w HT^ fin? I 3rYr m f^ ?fr ^Fg ^ JOT. $-nf, JCI^TU arrt^ fY 
=ffi?t'* ^W 3?^ V^ ^ f^ W^cTT *Y jftlcT 5?T!T I I f«?ft" tPfiliT *Y 
anuTT IT qrf I , ar^ f^  fiuii^ irg I f f isimrtir^* arYr ?rrffefm<R 
qfSwTBiY if mi m-m: ?aT r r ^ * . 7 ^ afcr^ * T SYCTT I i m^ 
»Mtiitjl >4fffwY «T ^r * ^ if t^irgcT ql^rnrY 9ft- ntfr >T irtfr JT55 
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?$ srqgTEft q f ^ T I I f^FIfT c j^r fg) J«Tr^-3RTfT I 9 80 if f ^ T ^ >r 
f^ P^TT I ^ (TY 5ff t r f ^ r «t ^Tft qf^T ^ Tm ^ STTTT f^Trrr I 
q r ^ 5?^ * fgpfr ^ 3ifrrfr9fT wf^Tf, qfTUtrf, ^?r, ?wt9T, :3f^ ^ 
3rY fWsT 5fT TET I . q-^ qr, f ^ t V i ^ TXI^T, f V w 5rf^ 1>TTf arrf^ 
$tR ^ jq^raa 20 3f«Y if q^Tfr"m ^sifwY ^ q ^ ?t®TT 6u 
"?i§if qr", "3r|r ^^T\ "fluef ^ ^TJ". rYsr srYnt «fl- "57^" 
?irrT wmrr «t "qfi^". "gn^ J I ^ " , "$?rr ^ rnr", HVi^ ffsq) ^ 
3Tm:ir-Rr ^ "^ TdMibn 1 M I ", "ms^ir rnwrf", 7g^ ^^vrr ^ 
"8W", " ^ " , ^cTT f>fe ?^ >ff>n", "?rcTra" sffn^fT ^ "5^ * r 
ci^T^T", 3r^ iT f^Pfijnm^ ^ "S^q^Tl^ ", 3rrqni) ^ "frrr^ft-". 
44 
-FTY* qnifre", 'J^ TTE\ 3f?PI^  aWTgfT 9f^  "f^rrfr qflRT I" , 
rPrrr ^ «#, artr srY ^w^F^Ymr ?ii wft wMt ^ $g"Fft"^T7Y ^ 
^ | f ^ T ^ 3F?rf%Tttlf VET ?feiisif f^V f i r f ^ ^^T^T i 
o r ^ T ^ mrsTZ jfv^rr ^^^ ^ tinl P^f $r HUT^T $ ^ ^ 
fFep-'i if cfrzmr g ^ g^ ftaiS $Y jOTnt I i I?T ipgrf^Y $ T irs^irwr 
qipf ^ arffcHf n^fi I art?" q i ^ Pd^ i i*<1 rrf^fwY vt prlrft" cj^ PPTT I i 
^mr j^rrEWT "fs^" ^"Ffr ^ fWrpr % srY ^ e^rrr 3fq^ gsnr^Y ^Y 
f*?r"R *icTT I-"sir 3 ^ Fip >fr wpft ^ *T% ^^T g m r^ ^TFI^ ^ 1 
gfl f^^ r m ^ ' ^ % jPTiT i^ ffeqrRci ^Y^ I ^E afjipr "^  g i r n t sfR 
l i n ^ gir I I ^Y Pd^^i f*?ft- 5PT% qr t ^ ^ "h r^ 1 3 ^ q^s ir 
"crt^qrairrnTr" ^r f^qYfpwr ^ ^ n t r r g r ^ 'TTET 3fTtTT I 
qg TTTH* ufA % f ^ s ?!^ f&fr ?feifi ^ 3H tinsTT ^ tTTrrr *Y w^ $ n ^ 
*T «??TT?T « m r I 3TY q^ aYr q»rf ^ aqflffilT if r i Y f ^ 3 T q t f ^ 
(frniY if "ftriirf^ EY^ ppit I , >rf^ m PTY^ ^ 9^rrr ^ mf5r\ 
Terr g rif^jT ^ m^ ^^rtt « T 3Tfrrg s s r q? SITCTT I arYr sFtr if 
45 
^ir^eiT if srt, qi^  I 37wY f^^mit % f* f¥fi% ?jfw >r SJT ?^ uf 
FTPfsffV f^ fli-Mprti q-?" arTJT >fr 37T fTtTPPffclfr J f r ^ f f i t iWRfTT «T 
JTPfri^ * if ¥$ ^r ? i ^ IJr IETT TEUT I "ftf ^ arYfl' >T fHH*"! Pd ^ 
I I 
sr^reft- ^pg-pfr^r^ *Y ^W^T ^ rrfijfT if fmain I 1 q i 
^E 5?"Flrr % f ^ 3f^ cW gJT fqi?rR J?5[i;?r 3rPR-3rFPI ^ era cW gJ? q-^ 
Oh 
3i?^ TTrTr gYh ^ , mr^ r^^  gir ?T5 ^ 35- gY^^ ?rmf^ ii» TTfm ^ 
wm wrn^ ariif^, CTY ^ ^ 5 ^ r i f ^ arYr ?WRrr «Y j a i ^ ^wf^  H 
mf^ gY ?n^'f I Tf^ cTT f ^ ^ fg'pfl' "?rprra" sFfr 9 ^ r * r ?f^r 
W I I ?fhi^ -ra «gcTT I fJF. 5?r 3^ ffr^Y >I3Y ^ f t rn^ | i , fqj7 
*Y^ XTTT gt I^S" FTTgfT^ filPpIT I WT^ ^ T , iXPiT ^ T oRg ^ * P^TT, 
gT%" ^fiT fT irg^TcT ifar^^ 9Tk girrr ?win>^  ^OVJRT ^YTT, $^ fT$ ^ >r 
jnrqts" $ ^ TE)^ f 3rY vni ^ 5?" ^ PTJ^ (^T^ Pi§rr CTY JTOTT 
arnrr 1 p arq^ ?lige-^  ^ irar^tf *Y 3iq% qt^ i?»^Fr wY 'ist* ??rr 1 
gjfr crrg t^Ttj qwrn J-CCT i^ ^ T f r "g^JTrr" ^ ^t ^f^t\-
TR^T JTTft^ ^ ^^"nfr, y^T^ciY, JT'wnfr ^rrjTg crm SRTPT ^ "ftiwr 
B[^  ^ f ! T ^ ?I5rT I 3rYr J=T9»t" 9f(TT ^ ?rm^ JTTft^ ipY ?T^ f g 9»1-
ft ft 
4 *> D 
% I " ^ r r $qiT" fg-pfr ^ ^mz sfrfcT ^ ?fr»T f ^ ^^fm 3TCRr 
3fq% JTTffW iiil" Tjwtt fftgiFr JR5^ nci if rrrf^rr strir I frY qi ^ 
J^EHT Tm 3fq^ arter?" pr^r ^J^T I ^fm 2x^ mi^ ^ ^rW >> 
cT$ 'To-prfcT rm 3iq% ^ -nr teiPT or r f ^ r r i ^ r ^CTT I , fw rrf =T 
3t^  (fmY ^ irf qgIT i ^ 5^ 3rfr vfr jd^ajfT TET Tiffr qrRT 3[^  q ^ pfY^  
rfJiPici et^r HWTfkr Tzrr if JJEPS ^ ^ I FTY 3 ^ 3^ i^-mriiT^ ?r 
f«W g?cTTPf ^iJrr I I JH g^cTW ^Y ^ vmT >r ?W!^  ^ ^ f ^ ^ few 
Tew >!2fl" ?t7^ 2Tr % HTM PI^T tr?(TT I I g?T ggcTTPT 9)1" HCRFlfTT ^ f^lTTfT 
3T?PTr gsfTirr ^ ^-Fft" "f^ TPpfr qftRT I " if W q r ^ rR^ft-f^ 
^ tmqntPT H?ffrr ^r Ptj^ nii f ^ r ^ r I i jTca f^*r?t f^rpfj- 5rT% 
> "Pw "ftiFr ^cTT ^  ?rra TPTTT ^TIT ^TH 1 P T ^ J R ^ ^W\T ^ ?rm^ 
•ftryfr fY srYFJ^  $T ?rrgH =T *^ i>?rT, ^t$T ?m?r ^?^ 3T7^ | F ^fm *Y 
»# qg 3iT?^ts- 5 r WT ^ i I 
sr^T^T^ ^ p f r U T ^ ^ if •ftnnqTH 5f?TT I q i p f 3TYr ?gpf 
^ dfTs if g l ^ W7% ritsFT fT f i r r ln $mr I i j V r * f ^ 9fl-
-qfq^r" g?fr qrfifqi 3rR?fhrqT?fY «t 3fTf if et^ zrT% 3T-mTirT?Y ^ 
ffer?«r 2XTm^ JST^ gipft- ^ i ^ I i n h r *f?« 5ft- q>ipfr "qfkwT" 
*T crr^ trffcmr ^Hrrr I f^ "3T5 If mir mrr f arY?" ^  vfr OT-R PTY ire 
47 
if TsnT?r -HWFiTr <Tr ^ d ^ fmr W(T I i ?i?fq- 1HE impfw if ^ ^ 
vTtr-Rw rfr^FT gft- rtimft- f t ^ ^ r ^ifrr I , "3fw iiV ?rr«fr Ml- m^ 
s>rr f^ gir >fr JTT^ ipfr^ i 5?f o r ^^^R 37% if ij»ffTT I 
^ T T^cT I I ?wjcT g^ ^ rnYq: ?rYnY ^ ^ i j - t e r «?^ ^ ss" if f^Ffr 
$Y ^ ' ^ H ^ r ^ g r aivfl- h r r tfenrr i?riT i" i" 
p T «gcTT I , "?f jwir TUT g i ^ f t J^TFfr^  $ r ^-RFT f^r g irr^ g f ^ r 
^ $ T ^ 3r?rr i t I nJ? ># j ^ ' fY 3?r?rr gY srY tTg>r ?r JTY qt I 
>rf5f5T 3rq^ e f ^ r ^ F $ g^?- gr^ gnr ^ 3r^  mf if »-fr ST-R art ^nqt 
?irrr ^ m r r ^ « g 7 ^ "qrr^- ^4 "sfH^ JTYCT" ^-Rt 3itcR 
^ ?WWT ?RY 7 5 ^ ^ ^ T f ^ f I f^ f%H ^TT 3f5lirPf fh^niE ntTT 
^ ^ 5"FW ^ ^T?t 5frzj?f ^ affi-rrccT ^rr fc^ir % i "qrr^" qig-pft" 
$T 5Wt51T JTT!T ^Tfa•T ^ fh¥ 3Tq^ ilYifr TTT^ f ^ T I 3rY^ g i 
48 
^Vn-m JTE itcTTt "ft) WTf?n gYrI ^ ?l??t 3Tq^  ^ $ t JTT?" gTPJclt 
%, m 3rq% f^w 5 ^ $ r ew 5?% JTT jrYisi'rT ^Y '^ T'T ^r^rr iJTicit I 
OTY gsif ?T ?WR if gYcTT arr ?BT I I HTO ^ 5?r^ ITYCT if J W R if 
guff ^ ?rm ^ I I 
otpr^ $?tr ^ jJT PTYTY qr ift? ^ wfY I , J?Y | j r f ^ artr ^wvr ^ 
?i€Fg J^ 3{f^ % ?rm^ 5^ ^ ife ^ SfTcTT I I 
>-iPfi--»-iff(T qfrftjcT I gg 5fRciT I f^ ^ f ^ craiT ?rmTTOT 5r^  *Y 
tpf. $3f arif^ 3F«jf(3UcjrdT if ^^rnfr f^tz\T g^r^r d W n - $«Rr triirf 
i I ^ ? ^ -ftfe 9»t $s"pfr "3fg^Y ^ sfrii" if ^H-Ffl"$rr ^E f^^Tfrr I 
f^ 1%^ ^TE «Ttt ^ ^ J^TT ri^ T qr g i wf frr ?gzf CTY 3rn3it£R J?WT 
$"m $?cTT 13??rr g w 3fq^ ^ *Y ^rfm ^ ^ r ^ f(W ^ SITTTT I qr 
j n ^ fffce- if 37f JRj r ^ $t ^flcT 3Tq^  Sf-Rg^Y >T 3Tfq5 ^T *^ I g i 
gr?- ^ ?wtr srg Fgcf figr arq^ sr-R gtrf^ ^Y ^rr ir% J H irar^r ^ 5Y 
49 
I fbRiif ^ ui5 ^ ^T^ qr CTY ^ f r ^ ^ JTW?^  MT^ «t snfit^ qr arqrr 
$«irr $r st >irT I , ^?rr f$ ^n qi>T »-fl" 3n^ ffmY ^ ?fra ^r 3^ t , 
3 ^ fwj^ ^ f(W fTtJT ge-^rrr qr^ ^ fpiF ?i>fr W3[s EI^ST ET^ WTE^ 
¥f^ ^ I cTUT 55 ^ CTY ^ iTrr >i^ qr >fr r R Ri^ * ^ I 3 ^ ^ ^^ 
W " ^ ^ cTfTi ^ cTriRfr gY^: m^fr gtcfl" % CTY gg jsn i ¥ ^ ^ o^f-RT 
rr$ sntr I , qr C T T ^ lY srTTfr I 1 ^ SH n r f ^ ^ if q-^ n-R I' 
mffw cTT t^" 1^ rrpi5 9 ^ qr sfn??^ EE" 'raft' 1" 
JTrT57nrj(Y ^ g^^cT ^ »fr gif J[^m $rnf^ 13|^ ? ^ ^ m r r ^ 'wm 
^ r m " frtrr H?^ mcflefm gfl- - ^ $ r traPT" $gF# I 1 ^^ 
$grfwY if Tsjt^ ^ 7^ T«fl^  ci|ifffr qr TSJT^ iVr r i i r r I fip Tsrfffr 
f*?T cT?g 3rq% q>% >r qrm^ ^ f?rF, 5?rrf qiY ^ >r si^r jqjjrrr q|trr% 
if qt^ ^ I ^ ' TE^T I 
>-fl"Kii f r rg^ $t ^gpft" "flurf ^ ^r^" if qtfbrT ^ ar'^rm 
^Y f^9Tm- ^ r I f $ f^?I cTTg ?WPT qfrf^tlfcT if c fN f qt?T ^ iT^?Y 
50 
3TffcH)Tr >Frr sfRrrr I i 
err JTf^r, JTfR^ $r PHH f" i f^^T^r tfhff $ t Htar^  f^m* f r 3rq^ 
$cf«I ^ gfiT^ft" JT'R Pirf 1 I ^€ 9EV^ U T f ^ t r r ^ ^ ^ 0"^ -Ezf^ ^ n t 
1 1 
5rffe-?r 3rrr ^ r t rs 3fT?T"m s r^rV FTR^ jtimPdri ?")% f i ^rnt PJX:^  
*gpit if f^ffrr jr^ftTT ^ ^ Tiffr I I wnr ^ T^CT CTY zm I fcs 
q-^ $g"Rt ^ ?^ iTT^ Y^?r ^ T I Q[?Tn" TPT »fl" HT^I^ JfYsrof % q"r g i 
^ t I ?rra ^t 3rT3rT5ft' >r >R)r 3iiMiri<i»T?T CT* ^ oY ^ r $t irg «f pfr 
3r^T^ 3»g"Fft"5T?Y ^ ?rnT^  JTS^T FT^T J^^ TT ^r gt I I -ftirq-
3fYr viTETT (TY 5HY Terr PT I i tr ?T»fr ??gTfRJTf fVn^ 3rYr fipft «t 5ffe^ 
>r JwxF5 JJit" qrwrrr ^ civrrfticT ^Tfitfr gWt- % i f^mr ^ gf t? >T 
^gTfiwf ?fg5r ?g H ^ I rr«T JT^  qr ?frtrr p-n? ^ r t ^ g n ^ I ' i 
^ T I I 5^ JiMI' 5gr f^Y ^ qnr^  ^TTT g^ ^ ffw i ^ g fwr j ^ 
oitg^ q^ f^Wcrr, jiYsnn-, aic^iuir arif^ ^ ;rfcT ?TO«5 5 ^ l i ^g i f ^Y 
51 
52 
"f«H" ^ T^Tf^ $-ftiET"raT 5 r tWiKnnTTT* mm^' : 
7ST I , 3rt gH craiT I—^sffgifpst 3f8Pr 3TrTwr-R. 3rf^ ^ T T m?^, 
•ftfg. ?frFr, ?IPH ^ftrm f^, Eft^ ni^-Rt frtrr f^ M'^ tj^ iin.f^ an i 
?f^  1980 if T E ^ f^fcrnr if 9^ ^ r 53W jr^ t p r sfr 5 ^ if 
qf?^3Tg|tq fY "BI^ 5T^ T H ^ i^HIV i-fr I , "pEl^, J ' I T V ^ , g-B^rrr 
r « ^ t^eik qr qftr §? ^f^ 1, i ^ rorrf ?fEi6 ^ TZTT^ % i t i i 
5^ Fr virr ^ T I i i?fif "cjJiioMitf)- y^^ g?rTT?T I , j^^rrrr $ T STJT 
3fKlnH I , ^0 qto wr 'f^^ t^T^m' % "3fg5rrr?rT tnf" f t ^-mt 
nrr I . 3rR grra I , ffr^-nt^ I W R i i f ^ Y $r 3 3 ^ T f^T^r I , M ^ 
l ^ t ifi^T^, ^ T ^ 3rYT vi^ Rf^ I , rtiwiciifi^f 3rYT ^Tfm^ ^, ETT-
5r^, 3rYmY 3jtF arr^ Ttstr^ Y or 3R^Tirrrf $ T 3RfT fiHHPrtriT I i utrfV 
ffferriT ?T"mTf3r$ SYT r R ^ f r r ? ndH I xi^ wr pfror 3IYT fm sfrrrRT 
=igY I , crr^g 5?T 5fc7ET?T ii^ trftrtgf^ 5?T 5?w ^ fftcTTnY if arnnr 
fftrarY ^ HTO ^"RTJ^, f^YiR, ^rr^TT^ 3ijraT?f artr 9W^r ^gr^^ 
rum tumr $ T ITE 5Yr SCPTT f^tn-TTiTof fhfh« s f ^ Y ?^ q-rFqr HT^ 
53 
Ok 
5fmoT, tlY?t, fTF^^, sJdMId JftrTTT I 
3fTcf$ ^>% ^ SrT5 
54 
3 ^ 7mf ^ TT9 fft^ 
3ivfr ?fttr I I 
J5T7r iY^r frrw 
§?T ^ ^?lt % 5T5 3^ ^E 91?TT1fT gtcTT I f^ H^ W 73m ^Fl f^ 
^^^ *??it I, TiFg rfTKif epf 3fq^ fm 3^ ^ r r mir^r "^gr ^nrr 
3ff^ w r r 'FiPT 3ftpfl" r^fiqicTr "jFt# Itrm I" if r^e 
fSrT 1 f ^ tii-M»r ?WR if sriXfT fTtsPT $ r ffcTiTTT qiFcWT if f^Pf 
TfclKTT I — 
3TcT$Y if ^ ^ 
T^TTT ar"!-?" trgY 
TT^ Y" if wNt 
qrjTET if ^qptcTT SfTeWt 5 T gfcTHT?T I 
3ffRf?T 3rtT^ $ f ^ T "95) arFffr ^ f«Tr" if >?fr ^Fffr $ T -ftj^nnr 
bb 
fHHcjJfi^^ q f ^ r r f * t ^Tcft" I ^ f ^ W€t( T^rf Rlt* ^T^ I 5H 
^ Tsfr, 3?5| g ^«r ? f^r JT"RY f>Tt| $m 5 ^ ^ f tw 5^ HY i ^ ffY 
^ wdi j-fr 3rtr=ft" 5Tpr-gpM FftTTTHY *Y m ^ JTT I^H triY cwr H?rm 
^ 5Fcfr *Y JTftBcT, STPT ^  cTTB 
3l^0T m^ 3 f t r nnTT ffeWPT 3ICRY $f%IcTT if ^qgs^ % " F ^ T ^ 
(WT qrjm ^tr fY ftj^ Ttr §^ f ^^ I -
5^ PT if ^ STTEFRt $T JR i Y TET % 
X X X X 
• ^ fY qrqT 5^ >T if WIT I gofiT qi6 
5b 
^ sfe" srT5 •pfrT ^T^ % fHF 
csT^  jamt f l i t i^ =r i 
f^nir ^ 9\5t- if 3rf^ F?T w^ HTR-R % ?rrq B^CTT p r 
iTg crf^T^ 3fq^ ^  qr afrrr ?PTTtr §? I —• 
37% if 3rtT WT^ if 
c^ "nf if ar'lT ii?r if 
irrr ^ fsrf iYfiT I ?nf 1 
3 m craJTTT ^ ffhcTT " e r a " ?ffTT3r 3»t r R ^ f r l l f fVtrfcT fY 
SI?TY ?rn?^  rgifl- % f^ - ^ trirr rR?frfrT« qrf^Y ^ j m ^ wit 
( ^ g-1% g'Tri I , trr PTCT m^T m ^ E\^T I ^t q r f ^ f 3Tq% 
^Th 1^ $f^ fgfrr I — 
57 
3irr!Tr wJT?i afi^ fr f t e r "jff5rpr ^ f ^ r r if" s i n r r 
3rlT >r tmr: ?TVT ^«?r 1 i t r ^g Frctri^ I ?W"R ^ TEST ?rt»rY srrrr 
3Pir rfr^ 5r-nT ^T^ CTY qrg fwtr f^ qr f"^  i ^ fpra^ I* — 
vrfhKlT % VTt if 
3fvfr arnt I I 
^ft^ ^Tfprm f>fe 3{tpfr ffhnr T"n^ iTtrr" if ^E 
^ft E!ff if 3m m^ qr 
tr r r ^ f^:7^-n5 vrrg >f gyrrt "^  fm 5T4 $ ^ I— 
tl«r if ^' TBrl. 37^r q r ^ f(W r^firT % I 
58 
3fR 3fTEf5Rr$fIT §?T ^TfT Jiff- I f f pfl^ WjfS^ E^T ¥f77T(TT 
>r $7^ «Y w Y f ^ ¥^T % f ^ T SIT ff f ^ f7" ?n^ — 
^ ^ cT'fr TE ofliplt 
Ok 
JJTTV^ aripft" f - t e r "Tg-R fVTTj" ^ i n t ^ )T W R if 
$pr fT? 5fY gjT =1^* wYfT ?i$rr ^ 
>r qviTfhfT % I ^rf^ qvi >r Figirr ^ m r % f^ 3f^  f>fr g j ^ ^ r ^ * 
CTY ^  zT^iT «r ^ f f 037 e t I ?if^ fW eY 3TY^ ^e ?rffe^ CTT^TY pfrfrr 
59 
g»T ftTFfrrr I CTY ^ n f grpfr J-ra w Y I i 3 T ^ Y pfR >ra if ^ r EYTT 
p ^ ^ ^ T I f irf^ TOT^ g-qrr >T ?M J 5 g"YcTT f CTY W T fP-TT 
Ok 
qrf^ I qr SHPT J^Y f^wrcr 3rY<r rpr^ ^ 3TCRT ^TH 5 ^ ^ m^ft- arfl" 
JT^wYg^  3rcFfr ¥fhcTT "-PmiiiY ^T f t m " if f W r I -ftj 
3fYr 3r5fT I -ft) 5fT W r W I 
dOr E mT mTR ijtsrY *Y 
X X X 
60 
'frcT, 3ffcT Jirsgr $ t JTT^TT «tR if jrarfrTcT | ^ I , f5f?^ * J^f^T 3r5(T 
I I 
•ftrw ^e i^^ fHg ^  -^fticTT "rRT", "irf. "STTT 3itr E^T" 
35rr I fft" 5^5" ^ I 
^ trnrY if ^CTY ^ F W R 3rYr ^ JTT^T aurtt ;5«¥T3?rrr cnrVr *rh H 
qr^f 3rw 3?iif }m^T 3fr ? i t , CTY ZIS rrTrrrrTi 3fTiF?T M>rrpT I 
wYf^ — 
n ^ T 5ih fY crs5=wr 
iWT if 3?cTr • vrr 
r^r ^ ^Yi T^ 
61 
5Trr «mr I — 
X X X 
oft g r i t >T fn j^rfr I i 
g?trr m"nt 3fCRt ^ f ^ r "gwr^Y ^ fg r^rq?" if ?^ fl- ^f^ 
ififfev (Tcrr ?TMt" 9FV FWR if •BETTRT ^->-Tm $t sr^  ^ j a i ^ ^ ^ ^ ftw 
m ^W ^TTT rJTfE^ — 
j^rr^ fprar ^Y 3fY 
9$ ^ I rrrr 3rY^  irrr 5$ 1 
r i rw # rm f>fg " ^ c i ^ q>r i trr" ^ 3?7rip^  ^ ^ r ^ 
g(fe"R fpt fh $Y f t r t ^ q j^ I— 
^ q?c1t g^ ^ f ir I JT^T fq;r >fr J-i?f|- I 1 
62 
sjTws ^ ^' >T frrar I i rR^frfh err "aqf-nj $ ^ |if fr^^ 1 — 
?fH^  if ?i5TirTrf V 51H, 5Tir I gnrrrrt ^ qirr 
irg 5FT % err^  3fRr5t, ^E ^m I srY f% rr^i% i 
ofTfcT Epf ?I? ?|', f t r? ^ 5f?r, J f i ^ t 5 t JTTr ^ . 
^T^ Th I 3fq% sik 3f<TrraY ^ ^T^ if 
^mr fMY VY trY^ ^ ^ f ^ g>^ qfhrr^ % i 
" ^ ?iii% 5«^ $r "^ rT" nmYr ^gi^r fifg ^ ?$ fVfYTiR-
l l q t | i c ^ « *fWcTT % I foT?^ ejY TT^ I , W T^TfTT STwIT 3TYr ^ H " 
63 
JTgPf" 3 f f i lW". " ^ JlUrfr BF'mt JISFft- ^ JT. • • ", 
%", (T^r cfr^ ^qcTTF i I §?T fT^ ^ sr^rgrgt $ f ^ Y ^ ?T"ra gr r^ 
'RT, CTY 31^ «fgir¥ ^ JIIH?T fmr ts 3rfVrHifffr ^ g n ^ ^v:v^ 3^^^'h^ 
^^ I I f5=ifrfcT f^ fs[j^f 3iH 3 ^ |tr cmt* f^ t rR >r 3f?PT sr^Rmt 
wfmf ^ qr?f arifT ^ §^Ti Ptjri j t r rdnT ^ iT*mm >r ^ ^igv 3fqf ^ 
•ST5RT $T SPTTTT f ^ T I 
^ 1 ^ j r ^ 5 I CTY ^ V fT^ f t r f ^T , ^ -c r t i j , ^ - 5 R % , STTTWR, rrcnr, 
f t f t m vir ?!St I I qtsfY ^ HSar ETRTfr »# ^T^* 3 r f ^ tfrsrY fY 371^ 
?r^ T^PT ^ 5*TT^ f t fYftm I i afriR if g ^ r 3rYr j w . ir-Rgtir 
3fYr amprat^ TBJ f f ^ r if HPfanw ^ ^"m T(^^ | I 
64 
^ ^rwfrr fgEprf err qfrqirf? arnrVTsrcT $n^?" 3?R»Y *«H if cR)Tf^ f ^ T 
f3r?iif n"R '^ gT% 3r^ fgsT'RY 4 aTtRt-arcFit ^ f ^ ^ m w r ^r ?WTUR 
I f - f^^^ q-^  of ^ r^ nrf ^raiTf^ | ^ g?jif w^^rs;^ ^ fJF?Tr % f^ ?w-
^Tpfr^ FF^vif if arr^  ^ s-ir^^f ?nTgrg$7TT >r w r 3f^ raTF ^ 3fmt I f 
?rTfg'm$T^ §^ 3f^ «T3fT * t ^gf m qrr ?ir qr ^ i r irf^ RE°f ^z 
CTT ^ I' fit i?T$r w r ^T«nT I 3itr 3^* w r ^«RT trifg? f ^^ 
,qr^ ^Y >i$^ ?TTcrr55 ^ -jVrggJTf, rmfWiTT r"mf. f V i g ^ r r fir'a. 
^ • ^ T q j o ^ , 3{"nT^ cf^TTT, 5 ^ T^^^T crHT5 f ^ 3fY^ ^ "ft t i 
3TYr jR^fr ^ oitg-^ fcrsFT nigrr 1 i srgf f r rg fu r r f^s^ ?rr^5)T^ 
*Y m"R ^ HTM iTc^ 5)Y ?»grr I WSt ^^T T P ^ ?W"R ^ 3fT^faT3lY 
3TYr ?iqsif ^ WM 57^ q-^  gc^  ^  I I qnrfffe I T ^ - R nrfferiT^Tfl" 
$r wrfsm ^ ^wY >T f ^? i ^ $Y mh I CTY jTPft- JT^Ygr JTPjct I f^ 
?rmTfbr$ qf?g(f^ if 3fq^ ?rf^ yfir^r ^ ^rrn" ?rrt%?iT?)Tr gck"R HTTCII'^ 
?wnr ^ 3fn)fi3T3TY $Y qrr $«r H ^ T % i 
^ ^ qfifiraf $T f^sw I , "gjfrY FWR ^ ?nTffrr$ ffefljTTT 
5Y $Y^ ?Yi ?gr I r" 
^ T gJTrY ?mT5r ^r ?nTffh$ I^TTT ?mgtr ?T^' gY TT ZET 
I r jrf^ V?TT I frY fg$T?TTg?Y^ >> w r ^rvn I T ?WR if ?)Y^  
yfi" r r f fcwf g?i% f(iF fp^5T^ g i* -mr AJTR if ^^fr f^r rrfSrmf 
65 
I oft ?fFff^ ^ Tiar 3fY^ f^TTT ^ f (W ,qiTrRrTt?f I T ir f fef I ' CTY 
$'>^ 3rYir 3 ^ 5T-pf if mr ^fsrrwjf I C arrf^ ,qr^ ^Y >ra)r .HI-MK^* 
^ t irr fW-F^ ^-nftprf ^ cfmY * r arjm surV ?rm^ ^ I f* f^ =T-
•fVr ?fiTt ^ ^ g?r mi^T $Y aro^ ?rm^ qrrr I cTcrr g?i^  w r FWRTR 
girrtr I i 
3f5ifiT arlVTfjjcT 3fY^ #5fcT >r afqfr te % i 3ffT: f r r a r crqr r^-pn^ Trr 
^ * jmrrf^* 3frariT$fTTf i STYT ¥^ ^-prf^ ^ Ftr if ^ ?T>fr % CTRT 
37!^  few ?fFffh fHiirr qit" 5TfT =T^ * 5itg^ •araiTT ^T "^ 3fPi rnics" 
^ ' I I sr^ ?tFffcT ^ ^TIT 57^ gT% ( fm r i E ^ I ' ^Wf^ sfHcTT ^fHY 
if ^f fr I I 
?tFffrr f^T?r q)Y $Y?T fr^ T IT I m ?ra^  sftijf f r ^ f^ srjr 
5RcT if ^ T 5rr ?R)(TT I I T ^ g qffetrr fqn^ zrre" >r tn^ ^ f^-mt 
%' >rf^^ 3 r t ^ fc f i ^ ' ^ T 5 ^ ^ STTCTY I ^ T 5 ^ 9>t f j ^ l f r f ^ ^HcT^ 
I CTY ?rmTTtn" ^^T ^ jmr ?n^^i r^gf i 
dikiiP^gj "ir^T^JT"^ iff*^ici*g q>T ir-R^T I -ft) g3?TY ?wnr 5>r nYisHJ 
riTTRJ g ^ ?fF3)frT ^ "teTTT $Y f T * TBT I I- ?rfF$frTi5 f^TTT $Y 
66 
gY ?nBcTT I 
fit?T^ qfnmf $T f^ isiqr I "niTritJr sfrf fm ^JT 3^1^^ wY 
3fra3TT$ I f" duiicjtt) ^ g?T fgsw qr m ^ 515^  ^ frriUfT^Tff- f^wfr 
fdu a pcjm rw ^ crtD rmrr^in" rj irf, ^rgrgrrrrw r^s? % f^r^f^Trw 
^ cfYo ftrPn tF^ arpfr^ ^fipm fhrgf^ gcr-nw ^ f^no §rqrR i ^ ^ arYr 
fhrg f^mm arjcj-R afnrYfr ^ artiieii ^ 0 mftTT tp^ ?T ^TcTtitfr ^ 
3fYr 3 ^ " t e r f f $Y ERT\ HTH^ TTT I mirTTTT cwf ^r gji^r I "ft? 
ifrTHTTT $T J ^ T t e CRfcTTTtPr g f ^ c i * > I" ^ f W T SfRT 3{TqrtI5 I ffY 
"WOT tp^ «r 5T"FHr I 1% VfrrgTfWii cTwrY ^ LJHBJ f<stir ^ ^ m I 1 
gYrr ijTffeF 3fYr ciYo FinYrr tp^ 5T JTFRT I f^ gfrrgTH V?rr eY 
5rY ?rmrf^« ^fT^^ ^ qsrg arYr f ^ r r F^KS" $Y I 
5gf f«TB^  ?gr I f" 
1 r -VJT irg 3fTrtTr ?f^ I f$ *qr wrfEm 3F^ "ftwTirY ^ g^ T8r>r 
TY«n" -Pwr I f WT 5?ff(^ f^ ^g pfryf^ f ^ r I r ^ r ^g ?Tti 
I f$ f f e ^ if ^gpft- 5»fr ^r^iT f ^ r Ml- 3rYr 3fR :=!gT I f 
Fw^ TPfr'T ^£ir-?nTgw if JT'^rrt^T^ «r *>H ?rr Fg?fq" 3^ir T I T I f 
Jf^ TtRT 3lYr 3IT?lYtRT if 3fR i^ tTT ^fbHFgyf aTtRT MT^TTf I' f 5^ 
^nnff ?Y >wr dA^K* ^ ^?gtm7i? j-qr, gY^ tr^^-, 3rrT^ CT^TTT. 
67 
?rrffecir f^?^ TET I i 
HJ?iFrr w T 5r^^ ^ f g?r ftw o r jn^rrggf >r # ^ - ^ ^ T ffp^r 
per ?rn<TTt%« ^ iFrnrr^, J-TTTTT ^ ^f^TFe" crref g i T T ^ r ^ ^ ^ 
M^rpid*Mfr ^ ?T5Fii 3?1"r >Tro$oqTO "^  "^ grm gitfr arfgpr >-Tr?(fhr ffJT'R 
?WT "^  3"«nL-zr8ti I* I qftTD qto?fro3r>r7ti|'^ f?TKfT?f 5^ i f ^ m r , 
? M r f H 3TTqj 5$^Tl^5 %wpw5fe-, 3r?fr gTfTfY ^ >na$ artr f^rrft' "^  
% "ft) m * ^ if f f t i ? p ^ ^ m"R 3fYr HFffcT qr PH» I h ^ p-vr^ "^mrr 
ffU ^fj:^^ 5»Y HiJiHI g?rf>I¥ 3f"nnTT$ % "ftj gTT^ frft l HT -^ROf ^Y 
^ ?n=5^Y ^Y mmr, mrrf^v wmrf^^ -"rq-pS ^Y j m ^ % few 
53t qf rgilf $T f h w "f^n^-J-TTlt- \W if ^r^TESt 3TT^YPH 
wY ftns^ ^ T I f" 
6B 
3r^ pgftiY ^ g?Frr if 1 % - ^ >-TrKfi- ^ir if ^^vs^ sr^VfR ?fr flF«rfcT 
fi-RT I I i r f 5 ?^T ^ if J7T$T 3r^8ilcT fh^JTH ^^gf SY cTnTT I flY 
5H 3f?W"R f^TTT 57 ?1W^  5 ^ g f f r r ITS I f f 5fgf-5fHf an-cj'lcH TTSfffT 
% g i f irf5 JH$T 5?T^  g>rrr I CTY 3F^ W " >T sYi ^^ =T^* firpiffl" i 
5?rrT gfrrr ire I f^ w^ft rnr^fcr^, ^T^^fn^, mdH i c^9» 3fYr 
q>Y g??T fwT sr-RT 3TYT 3r"n=5itpR ^Y ^ r "STTqt Terr err ir^r^ ^TRTT 
3fi-c;^rn fY 3ff^ ^T% 3rY^  3H% ^ WT^  " ^ $r f t e r r r $?% ^  ?fm-frry 
37iif r r r f t?! pfTTY ^ Ir trr f^ Fcrr 5iY >-fr asrr 33"Rr EI^T I sfi% 
frn? gif ^ ff"^^Y, -ftiyrRY, srsrY, ^ ^ - R Y 3itr irfferrraY % FFISTTY 
3fY7" ?fii5^rm« Terr qr g?T T^TT fY CIT-R if ?IHT gVrr f i grr iY^ 
5Tif $r ^ ¥ I 
3fn=ifrFH ^ f q i ^ mr ^TWT I f^ ^TI? ' >T ^ T^T 3fT=5Y^ s-frrrr % 1 i 
?THT?rnfr iPT 5g^r I f$ 1%-?qt »rn£fl- "^Y if sr^ r an ^ 1 CIH wsrYr I 
69 
afrfV* 1^% ?T»T3frcT m ^ ^ t m % r , p-rm q^Ttr*, 3ff^ fT >Tr|^. 
19itit if 3W?tg»r ^ "^ I'qii i4jr q i i ^ if fF2«T )rs^ p?T ^ m * F^TR 
q r 3fniYf3in g^TPfrH n ^ Y >» '^m TTK^ g ^ si tr fferm H^^JPR" if 
^T 5Ysi i^m rr^ ^ m fHr'tTsi ^*?fr I . >rf^^ wrHTf^ ?fcr if 
?wffr r r s ^ ^ HTyTTTnr ?WT ^ fr?i "?$ u^ ^ m wYe"" ^ r ft\ci^ 
Rif iToifTT I 5?T $Ysi if cTctr? FiBrFJT H ^ ^t ^x^^ g^T ^T ^ ^Yer 
rg^T q[?nT I aYr J H $Ycr ^ a ^ r a if t^* f^ Tfr w^ ^T f^-=^^oT §H 
qr P? ITT ^ T 5 T gtcTT I I ?I5[W V T 3f£RT ¥55 FWGitwf^ ?TI>ieT 
f^m $ r Fiifff I , >rf^ ^ 194^ 4 if ^ , 5f^  >r tir^ rf^ i^  •^mYfe-?" ^JT q^ ^^ r 
I Jr^ rPsff 5T?>ie-^ s i r r r r ?$ a w ^ ^ ^ TBCTT 2iiVJT I STYT 3 W ^ $ T 
$Y s t i ? ^ gts"Y ^ r aifq^rr ^rrm I i a r ^ r f s ^ 5 ^ T $YSI $ T 
i^rffwzr j-ft- 3m?t5r if fptifT I I . . . . ^qitr? jJi^Fq ^T ?Ysj if ^ ¥$ 
gi5 ^ fm 3Tq^  $V^ $r 7o ;rfcT?"Tfi tVr r f^?fr r r ^ "^  f^TPf H^FIT I 
3flT ijt gsff % fm wmr^ f^mf ^^z r R t EUT ^yt $ T I 20 crfrirTrT 
fr«» >r n^ cTT I , 1 ^ ^ 9^ f^YKi ^YSTTT "^  3F?T% 1 ^ ?PR ^ af^ i^ PTt 
j f^ iT qYiiTr mm^ I 1 gn gfgqr % 3F?pf(T ^ ^ ?w^ arRTrfs^tr 
g^r fYsi sfY ricf tTR $??rT I , ^ f*?it »fr rrs-^ ^ fPTOfcwpp^ 
3rY«r j?R^ arif^fe ^ ^ T % ftw gffm^ gY m>ffr 1 1 m t ?r«nn-
I f^  3fftS)frT fTE-^  g?f ^f^T >T ^ t^ I* I Jprr j-rrm H^^rr ^ ^ 
rirf iT'PT t^ I 3rYr a r -Rf r r s^ g^ 5T ^Tw >r 9 ^TJ:^^^ I 98I 5)Y u r m 
70 
g^T $1isi ^"Rrfm grin" rwrr f ^ itr 5?r q^ f >T jiTsrt^tT ^FCTT^ ^ 
EY^T irrfg? I " TRO rm ^ rti-BiP-qfr frtTr 16, 1 8. 19. 20 3fYr 21 
ar^s^^ 1981 ^ "f fe^" if cpfTfrTTT $ n ^ 3Tfr trft-tw ^TI-R H ^ T ^ ^ 
" f ^ " if cmTfiTTTT §=T CTWTY ^ FTTO TTTO ^ T ^ f f f OfT^-^T% af^Sni^wY 
% - fe lT r ^ l ^ r I 981 if "f^OSTTfoWOVMOrTlH : J^f^ eTT ¥D^ ST^R- ^TR9 
^ ^ * b r ^ "f?tr$ ^"Rf^ fY 5H qr •fWrr STTT ii7l%¥ 1 ^Tmr 
IT? I f* W w T ^ ffer$T?T ^ f ^ T f ^ T mFrr tR- ti?r ^ Mrm IJT^TT 
^rwrf^Y $Y fiY qrRT^ r eY^r pff^ ir^g^Y, f^?rFiY ^ ^ ? t ^ r r 
jTLirg i^T (fNY, BF^ jsrYnqfcwY arYr sft- -aTwrfwY ^ fWr QT JTY^^T 
3fTf«5$ ?fe $T Hrrr Y^«r 3rr q|^r 1 
I r 3{7trf^ iwY )T wmr w r TTFC^ I T §-^ * g^ ?M >r 1?^  
orY^ i^T ^gr 5IPTT tTTl%^ f 5rrfcmT5 ^ TWFIT - ^ T I wYr gi ^ 
gPT gY FRJcft" I r f5" pfr^ T g'! ?!EII§ ^ ?rra go-f nq^ gst srY T^TT 5?^ 
%. VE mr I f sfTffTg-m % ffcRrar IJPT Frmifbr? 3r 1 -cjl cnY 3rYr 
HTTjJT^  j rmY ^ grgsr^ S - R T ^ > gff^ gisif ^rq- f^r i r i m^jT mf 
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vrr 3fR f & 3fY?" I I 5r7frTgT5 ^ fWWi ?I^Tr 3fR ^ f f 3 i ^ ^ I . 
NO 
^rerf^tT^ anrfor or 3fVr qn^t 3fVr ?r"mTf^ ^ qf^ wcf^  ^ arm?r ^^T ^E 
^ ajcrr ^ 3fYr 3ft^ asqr >T ^ t r $t 3fYr ^frr lY Ji^ cit I >rf^ JT sfTfcr 
Vr Fqr^ ^^ TcTT I 3fYr ?WR if sfY "arfM srgf I . 3^ w^ rg^ q^ 
tjKST *mr I 1 srrfcTWT^  JPY f r t ^ ^ ftw ^rrfngT^ ^ ^nr q-?- gY^ 
OTFOI qififqi F f ^ f 5S- ^ I' 3Ttr afra ^cf >r ,^TIITDT laOw ^Utt 
3TYr TTsr^ t^ * ^ flTcT ^i^ cWr ^frllt srTfrr "^  PTYT -^fr 3Tq% q r l ^ ^ 
5rT Hirr I I g?rfcw gir fg ?rairr I f^ sri-fh 3rYr g^ if mq nY I 
Ok 
q f ^ jTfZT WT I r 
12 
q ^ \ ftw fF^Y ^Y 3r?rn»r JTT^ " W ^ T ^ ^ f r ifTirY 
^ fg?s 3Tf^ HT?c!t?r 5r?ig-r^  irffem" yrnrfcT ^ irffetrPF w r ^r 
^ art-iraj j?fr STTY^ CTCTT ^^T 3Tg7?ffim ^ n t ^CTT f rm 3fYr 
^(TT $nrr ^ 3T5?rr^  S I T T ^ ontjicfl irfgrrr Frftrfcr ??T ^TCT 
FWFITHY >r srY^r ^ g r r iiTf%^ i sfrrY^Pirrr %^ wr m:^J I f $ 
5 ^ ^ fcW fF5Wf f^cTPqt ofT ^ I , ^ ?9» (TWT I >rf¥^ g?T fTtlT ^ 
,qfri 3r?fr f^ TRTT 3TY<r ^ ^ T UTTY ?W"R ^ lY^t trrffei? gs r^gt* %,iTSt 
^Tvrr \ iT^r ^?^ gT?rt ^ eY?#r 55^ STTCI I 1 pfnrY 5ft- TrmTfir^ 
w^ 3rf^^Y5fr \ 3T5?rrr ^m \ ^TX^ lY ^ r f^?fr 3TYr 
$TTTT ^, fiF2wY qr 3TT^ TErTr i ^ ^ I 3^T -m ^Twj % iTTTrr 
?w"R rftsPT 3TYr 3f?wRfrT qr a fm i f ^ mT^ \ 1 §?T mrsf ^ SRHT 
qTJsrrr ? ^ I 1 s?frfpiF ffswY 3fYr 3i5fTY $Y s^rY iref ^ffr m^ 
^ qf& 3fTf% ITTYBP-T 3fYr ?T-RTf^ $ ^ HT^ ^ 3fJPT^  ?Tm % 3ffT: 
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<Hiujciir^wT ^ rrfiiiwT -^nfr ?WT ?T fpi-mrr ?rf^ I dOr 3fm 
i ^f(^ ^ r «t iF^ cTr Y^ =!KS- « ^ 3tr f^rrf^cT 3fY^  f^ rrfsfr ^r^ E^ft-
3r?w, 'fsr'm, ^r^tr 3TTf^  if 3fT^  '^\ ms E\ TET ^ m^ 
mmr E^ gY^ ^ ^ T ^ jmfrffi?- 3^ CT^  artr HEI*^ etnt wt- I 1 
T^cT ^ I 
fgKTTT qvTTfr ^ 3f5!HTr d l ^ t j l fi^^T $T ¥ $ ^P" girriT 
qrfif$ ^ T I 3Ttr gnrr 3#5$, i?T% HTO ^ rR^frw ^rvn- vfr 
^ ^ h I I M^ mTtFR ^ few Pfmf ^ JITJTORiflT $Y 1^5[PFrT lY^T I 
HI? cfmY ^ MffecT currfT >r w^ "^FT gY H f^rr I 1 E^ m^r CTY gsr 
^ ?RJcT 1 f3> WrfEm if 3{tr fVYsi ?tq- ^ qT^JTcT^Y if. 3TY <H|Wjcilf^-
^ T H?t q^ I, j ^ fmrmz j ^ sprg s^rrf^ rwTT PTT^  I 
gif ^g ^ ^ r gY^r f$ (fmf $r f^s^TR rPt ?r ^r gY 3fYr ^ r i t sFr 
?rmTfi5r$ qf7^^ qr tiin^ ^ r sr??^ I, f^* irg ^g^r gY^r fm 
pfYTT ^ ^-rpfr JT-F^ mp? h^ ft- ^ ^>t arYr j ^ * arTtrf^ g^ ^ 
3f7grzT^ "nfY ^ 3r^ fT ^wt frmTf^ r^  ticRr ^ r gf 1 ?^iif ^fW'ftirY. 
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' ON 
utfk I* ^ (TY 3TTTirf^ i7cTr tTT 3rYr f ^ r STTTT 3fYr ^ i t f ^ r R crqr 
crltrVf^^ 5T f^T?T $«:% rioft" ^ ^ r ^r 3TT1% fh^ TTT " tor ^rw, 
>> 3rirPT 3rtr afcrf^ TWTJT ^ fir I j ^ Y ^r f W r sr-nr, ifi% fPTF ^^tr 
?rn5$ femf qr. jcq^YPd >> fg^"RY ^TTT f^Yr ^rr qfintmf^ afnrYf^ cT 
XX 
75 
^ 3TYr j u ^ craYiff ^ an^gT ^ figfT f^irnrf ^ qr^qTRc^ ?itJT7f 
esT i I f^trnrf ^ g?T ^ ^ ^ e^^ if, amfrtRT ^ "Jasr if jfr ^ 
$ r ?[^ q r iJ^ ^ qfcWR FTFT ^ r ^ ?T77T-F?T HTTTTt^ ? ?n^ isY TIT)^ 
• a r ^ q i ^ I) f(W $ t 'Wt TiRT^T'T ^ ?!qifi-q-TTr ^ fWlK'^ffT $Y 
vfl" ^ ^ if 3rT% I 3f I dl^HT ^ iH 3TrR$fTT *Y fir-R if 1^3rT | ^ 
570 J t ^ r Miu^ij ^ dmiPoi* Km 3rYr HRT jnT^Tj" cryj 3^"^ arTPTfl-
ftTciY *Y rRJT 3 { ^ JTrmcTDf mm fH r^a if szritr W i ^^rm^ 'B^^ETT 
3TY^ qfroTR fgfJTK:^ " fcTTrff^  "HigiTr ^ WT I f 3TCRt ^tRT ,q1^T 
^ eftrnj frnrTf^q) ?rm ^Y qr^ 3TY«r -HTICT ^T^ ^ fW? ^  JPTY ?tFrn)T^ 
gTf>i5frT 3rY^ K^^ ^ fsftjTT o rrr ^r ^w ^ w r K J ^ ^ I f T^tFrr 
5 t HTtRT *T 3Tq% ?Wf 5^ Him P^^ HHRT ?I WT ? m I f ?$ i t 
mrrrftr* m ^ ??rT^qY ^ fi'FRrrniY $7 ^T^TT f V ^ ^qY if 1^ c[^^ 
stcTT I f 3fTf^ q r ^ q-^  fgrfrr^TT^ fg^rrr f W r I fT^r M^ m^ ^Y 
3rT^ 5$Ttr f F ?w^r ^ T ^ r f>f? ^ s ^ ^ITRY ^\ 3fq^ ^FIH >r j f f r f ^ 
76 
3rTqt I t ?RTf i tJrgl f^3rR$t qfifFqfcrqY ^ §^ ?!Ernff qr Fut 
^?T ^ 5r?fm 3rtr »# ^ T ^ T iriH?r st ??t I i mr^ gsm: ^ I — 
?fF|rfrI ^ ^ ^ ?T^ f^TcTT W T i t mWT I f < Mif l f r l * ^ T ^ f 3TYr 
FTTffcT ^ ^ ^ ^"Pf ^<r^ 51% (fmY ^ f iT ;=^Tf ^ t JTT ^ ' t ^ ?WRcTT 
vfi- I f JTf5 I ffl" W r f 3ftT n rs r ^ f rT i QPT rrerr ?nTffrr$ JTtT 
(Hmifoiq) qfiratf^ 3 f t r fh^TTf ^ ^^T if f ^ UTE ^ - ^ > ^ dMi^Vl'] 
f?rnf ^ 3f H ^ I* r ^ H^TPT >i«iirci JTi«ttSciic{T ftffW) rryr »-TrrcT ^ 
^ HP^ <H*^  I ci* "^  ?w art^ 5?i% j?fTr ^ srt HffcRT f^"^ ?rr^fi% h^ 
T^f^ "5tR" ^ fm f c i ^ ?fq" >T f(wr I 3% gn g^?T ^ cr?^ •fVTT 
•^nJ ?tqTf^ fg^ oiirr f i ^ f €t trfcTf^-mr^ arcigr tmfmfr?r 
»-Tfir$T 3r^ T $r ?r¥ri i , wYfgj ^ nr frV JT^ST rfl^FT5r^ frtrr gJT^r^t 
niwif $Y i R ^ 55TTcT I 5fY 5JH$T^ ?WT3r •BEmF«rr f r srffrrtti 3»r 
T^ I 3Ttr 31Ff^ SfTfi 9$ 3TffeH> -J^-nTcnrf n q r mTTTf^gj ?W"R -BJJi^ FqT 
§H "HTfgflT 3rYr r R ^ t f r T l» 3FfT: ?fi:^^«" ^g?T * t 3fYJTCWnT 
Jr^ Tw ^ 3fT^  ^Ttr |tr ft^wr I f^ ufgf cw q-Y# ^  sFfT: ? T I ^ ^ $t ^m 
I , ^YTY ^  3Tf^T^ Hi=rR:i q-g I f% g^ f^ T9cT JWR if HT1%T^ mrYff 
g ^ ? M % f ^ T ^ ^ " Tg m^T, MKf^ 31#f -aTftT fHtlTT, vipaRTY 
11 
:^g?T -ftsTTYtr ^ 3i5?nr7; "?n1%?^  3fYr rR^fcT if ar^t^Tf?ff 
gpFfrr ^ * I zrr FTiffem if rR^ f r r $r ; I ^ T ¥$ 3i^ TfL-H)Tr ^ISCT 
OTFOT 3ff ip^ ? n : ^ ^ I I r R ^ T HTf^TiT ^ )a^ ^ ?^^ l^drlT ^Y 
JRT: j-i?rr ^ 1 3TYr ^ Y ^ "W" $Y i?^ ITPT^^ 9f ^ > ^ $"nf if af^rfq^rr 
^gci^-Rt $?^ ( ^ f I ?rrf%r£r $Y ?rnTT ^ few f ^ r sri^ g j ^ 
? i ^ $r JTTtqir ^T i f m r ^ JT"R$r ?rrf%m$T^ zrf^ 3Tq^  ?R^ ^7^ ?Y 
e 
tiKST TTTir^  "qrT5f-HTl%c^" 3fYr iRsr^ TTR^  ?TT1%?IT" $T q!^  g msr 
in% % ^TWT g'tnt I >ff^iT g?1?T r R ^ f c T $T ffY flF -^WT fYffT =Tlf 
"HTffTIT 3{Yr (HR^fh ^ 31-^: ?n:^^" ^e?r^aaH^,j&Ttr 
78 
IJT j k 3rafffeT JTRrT I J ^ ffyfrT Sl^t ^ fhfiI3r I I SUfWJlcI 
T^T q-r ^ 3rfU5TTi >rwj ?rrrTTtn-?t g^ >r 3itr 371% ^ 9 ?r?m- H T O T ^ 
"5f^  ?f?ffrT WT I f' fepsw qr #0 i?Tio ^ 0 ^g^^trr^ ^r 
$T f ^ r r I f3i "5r^  ffTffcT f^mHE irs^ CTwr ar^ icTT 5 t ^V^Pn I ^tY 
^ 1 srV mf ^ 3iq-r ?PT ?R5rr 1 I ^ ?i»fr ilFrrr ?xr fbp^ gu 3rTiT c&T 
q-^  "pfr$ ?f7ffrr" ?T ^TJ? cfrT I , 3T"RI^  g?fr $Vf^ % 3F?r% 3lfh I* I 
?rnTTfi5r$ irtrn5 >r ^ r 3{>r f i^w ^TT ^T TTT^T % f ^f^ gg i r m ^ -
W7^ % ciY 371% iTtrn5gT5 ^r ?g?;q- w r I f M OJ iinl aftr JWR^Tqt 
^ qft- i r y r ^ m ^ H R T arV arrcfTEFrr >T ST-R grr ^Y^ Trai crtrr ?>Y^  
r«T-R ?% f*3rq^ ?% I* f 3itRr ^ I CTY f M ? ^ if 1 3^T fm E^ 
fr$ 3fT^ sifT <;% f r 3fTf^ ^r^ ^z fgrrrr f W r I 1 3 ^ T JT-FFTT 
% f f zT«jn5g"r5 JTHsr T^ UFJT qafrr R ^ ' I 1 g i 9^ ariTTTJT zrf^ ^ qr 
? ^ ^ % j f ^ EJTTY Hfnsrr f >r ^^CTT I cfr g n r r STTITTJI f^f^^ % ^rfh 
79 
jc*MH FWTTI cRiTr % | ^ 3i?w5r?rY ^ fig?© ?q) ?Tm frqr ?T^ ?wRTFTf 
cT5 trfiif^ gTPTT (fl-Hrr rrFar I i ^gt ^ ircrT5fe"m 5?T CTWI ^ 
TXTfm lY ?wflT I , 3f?TT -ftj ^cigrfqcrY $T fHirr<r I 3itT ^ i t f^?fr 
QT trm^Sgret ni fg c^  ?t ^ " ^ ^ f^Yf^ frm trfcWTR gg JTJKT | fbjH^ 
fFtrfcwY $t r n r p ^ crar f ^ ^ ^'Nf Mf^ ^-prY $Y w dXTmfm mm" 
if 5 f ^ ^ I I srY 5TcT crfcTWu ^Y ?Tgt 3T«f i f erf(TfTfU S^Trlt I 
gg ^g I f^ ja^ 3FtT^ JT-REflrr fTtrr ?rnTTf5r$ ^ffe^ >T 3ff^"nf ?rrY 
3fTm?^ cTfqr 3fCT^  :frcT^ fi^fgcT Jfl-INHiarY ^ afffcT: i T ^ fTTg g t ^ girT 
j(^LiidH ^ ^Tvn: 3fq% fg^Tfr ^ jwjtrq fntr ^ HTM fgtwR ^rf I i 
cTm" §fr |fR if JT^ Kir 3TYT g^fl" $t ?frj?T3?Y 3it<r f ^ f f ^Y ^^qi? ^(^ ^ r 
cih 1 I g?T cr^rr ?Twrr 3iY^ 3?g"R zrernS r^^  JTJKT ^ T fwrsr ^ JTT^ 
§5T ^ T 3^ creY $Y f^^f^ % ^ m T ^ 3 H ^ a*^" Tcir if w^ i^TiirY 
^ iFq" if f i r f ^ $mT I I" 
"^g-pfl" ^ irynfer^ trrcq^r" fgm PT ST-R^ cmr^  ?PTf 
f?f^ I Fw i^TPfr^  ^ r ^ if irf^ 3{T5r n^ rnS ^r ^ q ^ r 3fH gTitg 
?nr 3M^ ^r ?rnT^  3fRTT I rrt j??5t cRE zfgt I f^ ^ g r ^ ^ r r ^ ^ g^?r 
q^gcff ^"Ffr ^ 9^ fgtw ur r r ^ afrg^-fwrtrfi- ifm ^ffe? ^ fg?rrqj 
( ^ if 3nTR ^C^ fi^TT I ^ r ^ J f l ^ FTmifbr^ "^"RT $ t P I ? T I >r ^ f ^ if 
80 
>T ?rf^ ^^• ^ fTTffT ^Tiw'fiTrr I sfY g i w P g * ^trpSgr^ T^R-niTr 
5 i ^ r >T H f ^ j f T g $T 5 5 ^ <r% I fftrr ^ ^ r sYr ar-mYtr^r ^ 
•Hr?f[ $Tfr f F WT I f^ *Pir ^ ^^rnS $ T ftraor arrf^rPT ^ g t itf iT 
f^yfr 5?qHr pfV? ^ ^vn >FrT trTirrr I n r ^v^T^ r r f ^ i ^ ^ T T T g n m " 
Tgxs^qcTTerr?, 3ffSf^rmgT5, JT^ rYfcw PIN" I CIT5 ?i»fl- TJVU^ $ Y 3fP^ tjrif 
>r ^ I 3fYT gFpfT iTtrn5 ^ ?rrti 3Tq^ e f rrw 9)f 3fq% f ^ tn >r jrf(T-
$ r ^ 3r^, TY*f, trat^, fiYn^cilij arrf^ % j^Tgrnr ^Y ^ | F ^gh 
q t ^ 5rY 3r«51 3 ^ ?WIRT TjrfEW, j ^ qT^ arY 3fj51 3tr ?w5Frr wrfEW, 
^E fH-Tt ? m Ef FRJfTT I Sf^  gH 371% 5^ M"^ ^ iTTfT^ T *Y 3fmT?TTfT 
5r?q sYm" , m-fr E^ ^ r f ^ * r qtj CRTFTT ^T ?I¥^ I 
3Ti%r5^ f r f g u r r I f* fwr^rar^ irmTSErr^  ^ T€RTW yiriltinI r^ q? 
81 
xjTfEW f $ ^ ^ p i f r r fWit M " 5rf(iviT ^ 3 ^ ^ I i nrfg-c^ ^ 
H-mrftw aiacTT $ T 3m 3rYr j?Rjt ?W5r 31^ 1111 fdci ^?c!t I 1 fg^r^urrr 
(Ttrr crfcTBjacTT t^^ ^  ^«TJ5 « Y ^ [ ^ . ?w5i^ 3itr arfMBg^ 5J?^ ? t 
B^^Tf^ 3rfim 5Y iPM iT^ci $ 1 ^ gfH n r ^ *^ ^ 3F?JCW I 1 
"$«rr?TTf%"m ^ iftnTfere^ ^ fcjfViH ^qY ^Y I»)T 3TPPT"RIT ^T 
mr\T I I" fgisw qr 3rYJTCRj"nn JPTTPT $ r ^ETT % f^ zr^T^emst HTl%?tr 
HRT ^ f(W Hgt sfrg^-grf^ 3rtRf^ arYr WTIRJ s r ^ r ^ HTO ^ T ^ T 
ErfRK5rrr ^ g t ^^ ^ ^mr w 3fY^ 3fT^r^^ ^ srY TIPTY qYnfY mf 
?r g t f ^ t w r 3fT?fr I ^ g I f^ ffTfgc^qsrr MTST $ Y ^^ m^ f t l ^ 
$ Y f ^ ^ ^Y 5 f ( ^ 371^ gTcT^ q- $ ^ imt ^ ^ ^ f tw frrmrftrff gY 1 
mt ^^^ ^fte? ? f ^ T ^ duiM^riT 3TYr ?WR $Y ^e;?^ ^ 
fR^mr ^ ?rrti-?rra zT«Tn5gT^ ?n1%?iT fjRr ^ f<w 3TTEffTT$ nf irg J-fr 
I f* >ra« ^ itjHiuiOr ifr ?rrfgT^ ;rfrTvir g Y ^ trrfg? 1 hm ^ 
ait^ FT er s^e" tn% ?TgY^ tr7% gg emin* sr^ T^mn ^ mmT3if, pY^rarY 
cHfvmf 3iYr 3rr$f8orf ?r ^ ^ f3fT gY, tn% 37iif ?WTof $Y ^ ^f^ ^ 
fWr^ ^ rit^fn; §"e5T ITT crrq-mr gY ^ f g m i-jmr % cnrVr if ^T 
•ftlrq- 3IYT ^ ^ Y $ CHTY^ if j m 3fYT fVcSgTcT T^^ t* I flY 37J^ ?^RTF 
jcT^ zT«Tn5gT^ ^ g Y ^ f^=f)" 37r ^xHT^rr ^ fbm^ j^^wr 3T-^ 
cit^ wrdf ^ ?nr«-?rry irg m f g f m ^ crfrwr »-fl" I 1 
-jTsmS ^ fgf-ftTfr ?r=^^ 3fY^ 5^45 % JTT^TH" f^sm qr 
82 
? ^tr^5 e ^ Y f^dniiciit^l ^ T T ^frr I , Ji'Rg i r f ^ ^ gJTrrr f^rgrTT 
3 ^ ^TtTT I 3iq% irrrf C T ^ f r r i ^ j n ^ ^ r 3rr>T m^ I , 3T I cj/w 1 c{, 
S?j^ fiw^cT sii ^ t r f ^ >T qfrfiifr $7CTT % f^ FJ^ | w qfepr HYTT 1 
OTY ZT«T5 3ftr mTRT >T rfirr 1 ^ I' srY wm srafh % iYrr i 1 f^^ 
aflcj/iaici ^ 5fgf ^ j n " I g i f SH ^TfT ^fl- 37$T Sft" I fW iJT ^ 
eY I s?Tf(W Jnrir^ 3TtFf|- 3Ttr >T m F W R T R crrgcr ^Th I f^ " g i t 
jtF^T?r 3 «J*1 Pd ^ mir ^ih ¥ srgf ^«Tn5 3{YT 3 r r ^ $ T ? W T ^ HY J?T 
3TTIT aicjuiT'^^ irtrn5gT5[ 5g ?R)h ¥ JnTtr=5 "^  <HI PdrM ^ ^ri ^ %":=^ 
fqllSlfTT I f $ ^ $ ^ ' ^ cT5Tq ^T^* I ' ^ f t^rR^fr fcT^ TcTtT qfT f f e I 
^ 1%fTY $Y J^?tw. f$?T-R, ^ f h s r JR^T 3iYr -PRT^T JT^ugit cT«r 3 { Y ^ 
^ 1?$ fh?7TPr J-TFT 9t ^P-jjti $ ^ §?| | 3"^Y> §?r ppTTrFrr .qi^frr eft* % 
5 f ( ^ 37fr $Y t^T^ if T ^ r ^ f ^ c T I 3rYr JT^TJ-I ^ SFTT CW J?I^ 
crfcT jj^wt craqmr -Bcrarr §# I 1 g^giit f n e ^ 3T5?TT^ ^ ^ yrPffwY $ t 
trewmr, sfY 5?T ^ *Y ^Tf^=tWT^ ^ ^ i f t fgyrr if PT STT^ ^ f jw 
TOTRjfri^ ? l t I "^T?W", "T'lVTftr", "^TOT^rq"", "*45-|PM", "^YSTR" 
5?T fT«n "$tH" if ;i^Tfim ?!># ^ H fgKRT 3rYir f^xxxx ^ 
e f t ? >T arP^ FfT j « i qjYftr ^ I 1 
83 
"$tR" *^ ?iJw-fuw err TFcT^  ?wtiaiT cr$rft-TfT g " ^ ^ I' i 
^ ngt ?^ifr ?rVT 3Tq^  ^ T 3fYr fMir >T §?T^ iTtTrq^ ffir Tgiurcinr *Y 
fTY?rr I I 
gH ?Fig ^ 3{fti^frr g^Tf^ PiY ^ V ^ if artr |5 ^ grfVT^ 
rR^ f r i >r ^ Tjfm frtr qr ^grfr I 1 S?T qfjsrr if imr H-RTTT 
3f^ crrfcintPT t r f?^ ^ gtrrr I , ^rt tpifhritrT f ^ r w r r r *V 
arT^ femHY ^ 5T?T I 1 
JT^gr ?rPRTf^ i5 STir if T^ arVr g?«i ^ f t r^ CT^ T ^ 
3ftr fggTi ^ 3 ^ ?wKrTHf $Y §^ «gTf^Y if ^tt r^R-it- mr ^ jsrm 
mr I I 9^ ^ ^ T f ^ Y *Y s ^ r irg ?WFTT T T I - ^ T I ET ^ 
gig-Ffr if J2)t- % I 
"?gj fwf^' ^T TRT$, "$T% 3ffelY ^ irY(T" *T FTfflTT, 
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"mtf ^ ^tT" 5>T m\vi, "jwt" qjT urn (T^T "^ TTPT qr^ i r ar-raifr" 
5$fT V^ gt qfT^T I . f;i?i^ cnfrm-n3t • t e r w r r r 3ft^ f ^ r m w r 
if Bgf^fPTfi Tfrr qr sifcr antrr I i 
tTfll)^  ?f»R ^ I ^ g f ¥^ ^?rr W^ETT ^^^t:] TTTIT^ 3fTcTT %l 3fY 
t r f ^ ^ JT :^fF«rfcW[Y 3iYr trfcTf^raT fY 9$Fr"rat vfr qgrg if jTF^ fr 
?r=5vif if ^ ^ ^ irg ,q f fm ^erfr^T?" ^ 3fTT?T-?r5RfTT ?T 3TT^ ^ * 
ej$->T ^ , Vjfl" e r i T if 3)?"Rt ^ 3T?T (T^ ^ 3 f r m 5 # JT"Frf^rfT 
mf 3rY7 3 ^ ?feiS ^ rR^frfcT )T 3 ^ QTSTY ^ sitg^r ? r ^ ?Y ?M"R* 
$T aritrrr ^^Ttrr ^ r I 1 " ^ 3fT^iTT ^ ^^i" "$1% afi^ iY git JTYCT" 
I I 
'?W«T?ft"=T f i " ^ ifhrrr: ^^vit q f ^ i l " f^W f^t" ?TJfrEfrr 
*?rr |ir STPF^ cr^ "n T ftroh I* ^ ^ :»^ q f ^ r ^ Tffr E^TTT ^fs^^Yor 
^PRTT I ffY ?Wn 3rYT cj^ frF ^ t V f H ^ cTT^ Y ^ f^Kp if fJT f^r^?T 
^ ff^ >T ?frq^ ?Flrr I I f ? ^ ^^f ^Y gJT qB>T ?f8;l 3TBErwfFyfT 3fY?" 
^Iff^r JTP^ i t J^* 3T5 3ft-qrRT 3rYr 3I«5?"R 3TT^ PPTCT I I fT5 
c[n^ci*>o I fT ^ 1 T f ^ ^ SJTTlt nRTUftfcTT ?Y vfr ;|VTrf^ $ m T I I 
gFlY ^ t JTlim ofl-g^ f|jZTT *Y t( Pel Ps f f ^ ^?% (^ffl- I I ^fgcTT if 
3r5 iTH q f ^ ^ 3rT(TT I frY FTPTT^ >ra^ *Y ^f^ f^^rm ^ ^r >r 
^ ^ ppTfrr I I 
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>T 3rTir * t 3 f ^ T ^ ^fmr ^ V ^ ? T F^r 2s\z ^rm ? ! ^ 9^ sff^ T qrg 
^r ^fT ^E '^ 3rprrg tr^r^ qret", ^ f r r ^grrr>r $r ^fgfrr n^g, 
qjT "fVF?TT 3r?wT I" I f f g n r ^ t >R)?' irrrf ^ ^ f m f $1" ^m^T 
^\^ 2x*tT fTF^t^ mi-7\ 9$ jft" I I M^^ arfiTsirffcT ^ H T ^ 3ftr rr^r 
if ^rc# fi-TRcTT? I I g^?T H7TF=lt ait?" ^ f f T E^f?TT^  ^ T^TST if 
7^m 3ft?" ?fRT5Tfr if s r ^ T ^ ^rm tnHT ^ fH$r?r ^ af^ st" ?T»-Tr^T¥ 
3icpfr 5n^^ >T ^Tgrr 3rrnTfrf i^rg^s^T Fi^ fr $ f ^ Y ^ nRT7fr?!fTT ^ 
1?$ tig^ Pd^HriT I I J ^ T ^g j f T ? 5^ grfE[cTT3i¥ $ t f^ WT grg, uTTsrr 
HtJT^Tff, f r i ^ T ?rf?i?r 3itr t i^ff i T^gnT^ f t *fW(TT3ff frtrr 
HfF5)f(Tf tTEJ 3?Y^  l^jf^ fSTT I I 
"$g"Fft" ^ ^ fgisprY 3itr ^Ftr ?t rnTirr" ?f^ l5f ?wt«T if ^^ 
>T qirT" 3ftr "SfefT 3fbY if" ^ W^UT ^ I I 
3T"RT^ ^ ?iqi5 ^ g t r R JOT 371% 5Tcf »-fr §?T ^ if STTrff % 
JTTgYpr fV TTRTfJif irtmS 3ftr J T T ^ JT^ % 3r^T m ^g^ 3rtr f^^r m^ 
WT>T TtFTT^rr >fr ?% f I PTT^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^(T 5frr q;^  ?gT I i 
jij >r iff 3f^ Y ^s^ 3fYr qt^idi i j* ^^r^ $ r jwi^r 3ftr JT^K^ « Y f^wfrr 
JTT^r ^ ^ 3ft?" 5?TrY ^ §^ qjTSf r 3vr T^ wnnf^^ irf^mY 3ftr J T T ^ 
Cn 
tfrf^ T % j>rr?' % mf^ti >T ^gr i tryrjSgrgt tr^rtrrr f g " ^ ^g^Ffr if 
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"5Hrr^?r $T $yr HTffem sfjrarqt irernSm^ $t f^-ftiE^ 
?WR if epf ?!EII5 ?q) 'k^^^ ?nxr7i i t rrr I , n>r i t JTTJrrftf^  3rtg^ 
gi 1^ ;n-iTf^ $?" TET I g>T ^ ^ 3rtT mw trr^ ^ f(W Hst f^xjTT-
g?Tni(^ g^ HEJS ^ cTr^TPfr^ KRSCT $Y ^(f ^T ^ ^ fcW " r t ^TRi lT" , 
riFrnif '^ ^ |tr f ^ ^ r ^ ^ 1 3jtr fof?T 3icTFi 3J-FW)T^ 3fH g^g 
qrfcTT ^ Hm ^ 5Ji^  3fV^  j fq t?^ ^ 2 ^ ^ ^ gf^ c^Y ^ qt i^^ jfY, 
rniwnfY fTtrr j ^ ?fhrr3rY 3rYr warYf^Y ^ Ygrf^fr 5«frr irPirT I*, 
5?!^  3rf(Tfrgff | # qr f W gqt 3fnfrtFrr-5r"R^ ^T^ mf 
3fT5r ^ sr^fgr^ ^fgrrr ^ f^rnfcr - arYrTtT^ -m )mw, wr€^ 3Tf»^ 
gt5f ^v iWTtmn, trrf^cTT art^ jn«ig rfgcT jrernSgrGft" ^"re* ^rg^ 
oft-g^ T 3P5 *gf q-mr 1—?^ jqitrnrr $t ^ f rg^ cTtTTq"7^  ?mt9rf 
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2. $g"PTt ^ 5f3frq : 
9« VHT ^ I 5ft 5?T^  ^ 3n=qcT |T 3itr smigf^ q^rraf ^ few titjf 
* t H-^ THfTT ^ ?ra^ Fnsg- 3{\T ffrJTrr qf<!U| 144 ^cn^^T^ I I ^ ^ ^ « r 
HTLirrnrf: f^ ?T-R I* 5ft 3ftpft T ^ ^ 3fH uticTT i^t ^ g ^ r r r qr^ ^ 
gfPT f^ HT?" if |)f^ yff?, ^^^T, Wt-g^ Jisf^r, ^T^^ r r 
ggt I fiffl^' jcR ^ f^gfV ^ f^sRi ^ tiTcT 3Tt«r ^ ^ f r ^ ^xj mjm 
^T Jig I f^ f M " ^ ^ T f q r r «Y PPTRTTT 5 i ?rrri¥ fr$ "^ sftfr^ r 
^T JTt^r =? ^<r 5Y ffl"^ ?r-mf if ^CTi^ r f if ^r ^ r ^^ r f^^r ^fifrr I 1 
n-TerTfit 3fq^ «#fi¥ ^ ?^r q-^  ^ f^ ^ T i ^ r r f ^ t ^grr $?^ if w^ =TgT 
g'mr nt gffiH, irfbrF^ arrf^ stnf^rT ^ T^^ 95^ I 1 f r j ^ wti 
vi-Tmjfr 3iq^ ^ T ^ ^ T T ^ jqof ^r ^ r ^ r ^ ^ r ^ r ^ q t ^ r i JTR >r 
?ifcTT I frerr qsr-m H?TT arrf^ qr ^er^^rr $T arftjgjrr gY^r urf^F, 
f ^ ^ -BUgglT if f^ETT if 3TT5f (T^  H-fc| |if\ gST^^r ^ JTT CTY jq^ ^T 
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1979 ^ fgn# ^ iTTK^ ^ ?tF«TR ^ qfWiTT ^ ^ ftfgr 
ffyr 3mt f^ TTt^  "f^grr ^ T W ^ t i ^ rt^" 9fr^ ^ ^ ftr $grr I 
|f)sr FTc^ rq 3rrf5 fspcr^  ^ ^ F ? 3rYr cjl ciigu T | , gn q-^  ggf ^ rrYTif ^ 
q"^  5ft^ 3ftr m^ f^^ I" f^ i si 5 >r >R>r jMrn^siwic^ T^TTR ^ 
arTTfr cnr^ 7^ ?r f^gpr Tt^l ^m^ ^ 1 in f^T?T ^ if ^?T#r 
^f^?r ^' h wYff 3?R)T f^TH 5^ ?r STTTR T^?r if fWr mr ^r 1 
TicTT I I j ^ T j ^ ^ "mfm ^ 3Tl>rtR, arsr^ ratcR, grrfrcR ^ ? r ^ 
gY(TT I , qr iH >Tq ^ Jm<jt $t ^"^ fV^ ^Tr$r >Tr^ ^ trgrgt ?r»r 
TTif $T 3iTf25^ ?T"nTrf^ ? zr«rn5 crrgci f ^ r 'FTT I 1 
•^  fgrfjfR HPTY gfl- irm«5 qfrf^qfcwT >T gurrr qfrqzr $rr^ $t gt 
^ T ^ ^ ^ r ^ 3TTf5[^ T-fVRY >T gJTTTT qf q^^ T ^rr t r ftr frT?^ | ' "ftj 
f ^ g r r if ^ BTT^ .1 7^=cT7, Wgf ^ VlVpT-HTrf 3Trf^WTf^T ^ Sfflt^ 
^ ? r if^  <FqirT if ?!Sf 2XfT TfWT^mf ^ qT?f qflT i q t I I m 1>qfcT T^g 
I -ft) ^nt 9T^ (WT Ji$r^ ^TT^ ^ f(W ?•:%* jT^r^ $r jfg ^ ^ r q ^ r I 
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MPTT sif i^T q ^ I f f i ^ 5f7i?r $t $T5ri f p i ^ 1 nr^ 5ft sf^ M nt gif 
3fqr^  T^c^  t^:LrY ^ ^ T ^ T WTY I i HIT ^ i f 5f=w ^ i , gpjri I* 3ft«r 
^ e ^ I* I f5r?T spTnT >T i i r rn" 5f^ ^T^ ^T TFTTT gV J ^ ?JT ^¥ gt 
^ * $T? ^ , >Tft)^  ^ r $Y ^ t m ^ ^ foRT $Y| ?rrtFr J-it ^ ^ I ^ i 
mf if qgrtr g"^ ^ fr^r Fsfr artr jn^trfri $Y 3r^ ?r=^if if F^ H-TO 
orr Tirr I 1 i?rf(W i'r^ iff^ ^ ' TB srirrT f^ Tsfr ^gif f^r w^ 
^TT ^ JTUjfcl J|-Ff1" STTflt «fr I JHiY 3TCFft" T^ff^ ftJjT ^ J& J-fl" 
37TiY 5"Fwr j a r r ^ ?fqr if f ^ r srr ?TifTr ^^ r 1 r^ ^ j frr ^g ^ f ^ 
•arfffpicT H«rfcT qT'3fTOTf7fr ?>3 fcr^ ?F?TTiTi mry^icil erPsr? f^r 1 
5?T eftS" ^ iTTTT f TBTTtnY ^ m ^^Ttr l i r i P R if fF5|irY i Y di-URl 
iT iY l 3Tf«irr ^ t f ^ T ^ T I I 7 ^ L^ r ^ -BtrartiT irf^ f irmt 
4^^  % CTY gg 5|cT gt FfrftrfT $^ ^ ^gT^rr I 3TYr g?#T 3TT^ ^ t si-mt 
•ft) qr^it iY f ^ ^ rf^ T, ar-msFT 3fYr j irgrr 37T^ gYrr i i 
3r?Tr f i i g " R t i t 5Wt^ TTTW-I if d *^ fc l * ^ T ^ fw f i -F^ 
3-TFiY ^ ?W7^ T3fY ^ dMf^ ^^ qcT fi^fmfsf ^ fgtirfrcTRi >ra ^ q^ rfVTTT 
|¥ I ??Jt |?3?fT if ^o9rr<roi]Yt}^ i r >ra "gf^irwrr. i r ?TfFifrRiqt«r?riT' 
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if r f^^TDTT ^ ^ f H f r T K ^ HTTffcT^ ?mFTTHY $ t J^FTT ^ T I I 
5T TTfTfW I mrr i gf^rorgt arq^  5Y gf^^-nn^ $g% if fW^ir 
M^T ^TT^rr ^ g I "ft) f^Trfr ^ T ^ r R U P l t T i t I 3Ttr 5?T^ c l t ^ 
3ftr g fwpnr CTTTTT I i gfwnn*r >r ffef^  gY^ ^ g i ^ ^ f ^ r ^ 
ON 
>rft)^ f ^ T ^ S-fr ^ I JTgf ^ j q ^ * r ^W^ f^TTTT f ^ r r f r 3fTfTT 
NO 
?gr, zf^ $r?Tn" I f^ Efmvnr ^ ?rYn 3rtp=it fsrftTsrs ?t? f^rf 3fYr 
STTcftTTcTT =T tJ^T $T ?i^ 3fYr afR vfr ^ ^ t ^ t ?TFffh 3rt^ f H f f t f q t 
l3l mrtt fgrracT : 
rftiT >raf j)Y f m r ^ r I ft3r?T or irr frY 3fT^  n^Tdijr^ ^ 3{"mrir^T 
NO 
3{Y^ ?t?ffcT" ofY ?P} I 93i+ if crqJTfVTcT p T 3?T PT 3fT3r q r f ^ T ^ $ t 
afrar^^T I 1 Frrwr^ Tftr^  7^ jiTjfrr ^ ^ T ^ f ^ r ^z^ I 1 3^ 
3iq^ 3{?T?ft' ?rq" if fm^ rTT^ T^  cTHsrr anrfr I , 5?frff^ TTFT^ qg i l l 
$t J-TTfrT 5fY f^ tg ^ gr?! arYpJT sfrrrr ^ GfRgrff Tr rtw ^RTrrr fqjmTtrr 1 
FTTfftT $r gtrT sfY^ f^ 3fTfit I I ffe-^ 3fcnt ?f?fffT qjY mmf^ m 
jrfeacT TTHT irngri I 1 H^CWPT 3icFit ?tF^ fcT *Y anjcfr ?wir ?% I ^ qg 
' O NO C 6N 
m itr I f$ m ^ ^gf 5?Tf(W ?t?ffrr I ^ $gT 1%-^ ?fFft^, ^ $Yi 
f w r sf-RT tirffe? I 
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cRfrTnt?T I I HTfg-m if ,CFTfrnrf)'PrfTT ^ JTfn I "ft) H^ f^cT^ sT 
f g r ^ iV 3TT^ ?t- mtt >-fr HY 1 fbrcT^ ^ ^ r if W iY 3 n ^ Ht 
MTKnuY % ^ T^r rftxi >T rft-ci H T ^ 5r^r ^Y HTOT 3TYr fYrfesr, 
$(11 <H I r^w TTT^ ^^T^ ^ f^wr 3fY*r ^yt rrRTT =Tif I 
"•ftiH-RY mr m^' rft^ >ra 192^ 4 if JTHTgt<r ^T^ f^[^ 
» • ' 0» ' ON 
3^* f ^ ^ if T^HT ?FT5^  $HPlfrTT I I HgftT 3TY^ flJTTgTF TTS? 
f5r?T 3f«5 if ^m lYrr I, sTfraf^ S if 3r-R m m^ rr^ ^r ^^1^ HYCTT 
% I " qrr^ qftrgffY ^ fkar I -"gr^jfu ictmin-^Jt:^ JT-^ ff^ frf^ r:" 
^f^ ^fs ^T T^' 57 3TY5T THTT ^^T fmr STTCTT I CTY JTH T^TT g-R.1l-
MOT ^ JTfgTTT ^Y 5[pR)r Hf Hrrricj 1 H\ ^ T N T CT^ T SF^ T 
^ ^JUTHY >r j-fr 5? ^T frTOTr gY ^ 1 1 ft^^ ^T^frfrrr, fgcrrfgrr 
^ r r f ^ ^ WT% fYTfi*T 3f5 T^T I^ 3fYr L-wfeT ^JT fYHiTr I CTY 
3ffYTfe3frY $r fg^r s t w r 1 ^ ^trrV CTY 3fgrr^  "^  afa^ iT if q^ gir 
3fq% ^ T N T $t r t ^ I I iwm ffW cftj-R ^ r I 3fgf 5)l-3ffcRJiTT 
sr^T ffsi err tVir I affr: nsf f%?rR ?FTOT ^T ^ T irgrg I ^^^=f\ 
•ftfJT'RY $T M5H fhftiq^ 3rYr q^Tm ^ ^T^ m^ ^ ' 1 r^g g^cT 
$ f^ 3rYr ^ ?3?J 5T qj-RT I I qr 3r?r»ig ?TST I 3rfr: ^mt ftFsrrq^^ 
fWT Sf-RT iirfg^ I 
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^1 850-1 885^ if f q t r r 2^ T I 3?T$Y 1-1T5JT 3Ttr ^ c M ^ JH qfT^cf^ ^ 
(fr YrPTT^ I gfirrft) g?T ^ ir CRF? ffrrfr, >I^D^ fi^ T?T 3{7f^ 3fd5-
ir?r ?f*ffr I jTfr cT?i fg-gwi-fl ?r>fY Y^ ^ ?i?r7% grm- gYrr 
mfe? I ii>^ tMTfT g'mr E\ fit h mr ^ ^T m}\ r |^CT >r cfR 
gf^Ttra $r $g^T I "ft) ?W nPWijY f r JTt^  Utf I 3frr: m ^ ^E^ qif 
^ J^ r^fcT ^Z^T xJTfEW I wYfqi l^f^fcT 3fYr FWR^fh 3TTITH if 
^q 3{Yr TFfr ^ fT?g fRk ^ i l 
T^-RtRrfT-fl^-rat cT^T ^ i f ^ ^ T ^ ?WRWr^ CTY I j g t g?T ^T ^ 
jrrfo-w Jirtjferqft f^^ 3TYr Pflfliti^rr vfr ^ i wcrf^ ^ qrr?it 
rftT^ >ra frrar i jn^r ffe"^ ^fqr^T" ^ r r jqitirTO ^ r^gf q^ crn 
f ^ T I I J-FTfT'nfg $grf I f $ , "3f^ 3»Y^  HJBIT PTT qT 3Tqrrra $?% ^ i ^ T 
I CTY 2SVmT F^TrfWRPT ^r^?" 3 ^ ft^cTT W Y ^ t * I T JH^ f ^ F 
(TY ITg 5ffT ^ 3fT?T-R ^-R E Y T T i ir^T 9)t JrMfcl ^ ^ T Y if i m 
I ? 3icrfl- ?fhq-nrY $T 3Tg?TTH f w r CTY JT^ K^ T * Y cwra f^b-^ r qfYfPTfrwt* 
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^rfFfT* ^ r fqur I 1 f^ -^ ^T^T f$ ^r^r if fhrgiw $ ^ 3ft^ 
fra crnS r^ ^t^ ^ f?^ ^ 3fT5iTt ^r H ^ Tgrs^ cprf 3TYir a f ^ y ^7^ 
?wicTT f-^V mgfT fiipft' I m i r^ gT^Tfr arYr »fr wgnr |qt glnt 1 
(T^ T?- »-fr j?^ f t fr?B f?rr aferr f^ ^^ zi \ 
anmnJ ^Y^ ^ $T JTH q^ t anrsfraft" f^ Bpr q-^  f^rar 'wr w^ ^TErmtruf 
pra I I ^ fprgh I "ft) (fr^ cf? r^ TOT 3it^ T^^ rfrr ^ ftw Jm ^ 
^TT I ftm^ ^ 3rtT% er'fe $r j t e jwY^ ^r l^* 1 arrrwr if rR^tfrw 
•ftrejT ^ ^ f?i? Ht crnr: n^^frfcr^ q ^ $T CT^TIH p r f^ f^rr «Tr 1 
tniTTHY if •Brrqrr f f ^ ^ * afr 1 f^-^g STR P^T f^Tr arcst W % 
OS 
5r f^T I I 3 ^ ?wTiiT«r 3fY^  PW qirf"cfr JTT^T if <rgrr I , ?R3ft-^  
?ii9R >fr ^frr I I ^ ^ grr^ q^ 3rq^ 7^;f «Y J ^ ^ $Y 3fY^  %^ 
f^tmcTT3fY ^Y ^ 3TtR1^ cfr ^ i M ^ ' ?15rf I W ^ W t ^ ^JWT 
^ "^HT ^ f fir qrh i 3(fT ^fm ^ i ^ g r f ^ Y ^ e-m if tjh 5fTrr I i 
"fY2?q-Y ^ f^ 83T"f^ KPT q-^  T^V^ "ftf^-R^ 3TY^  3 ^ 
•ftiKiT f t fsiiricfltT f t q^rgfr f ^ r im t , srY 1901 if ^ ^ JI? if fqt 
Kfr I Twrot 3it f T JTT^TT I f f ffFfr ># ?rrF3r if >?Tr r^iT f^gr 
Tirr I f^ fF^f srpT-MfgfT ^ 3ffcifT-f^ Tnt ^ ' f 1 urm f r 
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>T iTg 3fftif r r 5t^ fmr i ( T ^ W Y ^ fm ^ f ^ ^ f g trm^rrrrTf gt(^«r 
3^* -ftrffiifT *r?rr trrfg? wYft) frmf ^^ fWarr i W fivfr frt J^T^ 
?tcT"RY s r r r ^ $T .^ g^ JV^JWCT gV^ aft^ ^ if f^tn", STR r r f w r 
-zr2rr«SgT5t >Tg^  ^ ?WF£TT'? art?" 3fT3r ^ r JCF^TH" -H^ BPT PT 
?rnT^  3TTfit I I 
I. g^ jtr^T?TY ^ 5rgf 9f artr ^ ^ arfcrf^ qf rPFxrfcwY ^ ^trr 
jh-T 2^^Tf^^ ph•^T^-i\\i^\^^^T^ ^ p-rm TgFcr cpTq- ^ t ^rr 
gsft^ T qf rO«:;fcT ^T ft«>iN«i >fr fRWVt I i §H tr^fitT ^ 3FtT^ 
% JTO^ ^ f(W ^ anfr^ rprrr ^Th I* i irg 3TY^ rrff I f^ ^^ ' 
g^ tfcRT ?T JTT^T j t i r r 3TY^ Tms:^ ^^• q-n?r ^ f gtfrr i V j ^ 
JM -M I (HT ^ ^f<!^ g^ 5^Y f t ?rrqi c^r qr ?wrr ^rr H^ CTT % i 
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3. rft-jT^ ETffm I , 3rrmfrr8rf^r ^ ^ r ^ g ^ ferirrmrrr 3ftr 
^rtrf ^ I j f ^ ^ f(W f ^ ^ CTRTT SfTfrT I I 
c ^ 311 - t i l rlH ^ (Tt,gcTT ^ gH 5 > r if ^ T R t ^ 3fCRt 3ff iT3Tfwr ^ 
^T5T 3r5f?r qr ?ir I i ftrspT f^^Y q-^rfr-m j r ^ r n T if ^ fh^t^ 
ggf I'Rig I 1 i?T $T«rin* ^ fiV ^^l:^^^^ imiTcn(f 3TH qf <!^T if 
>ra$ sii >r srr qrfrr I i f ^y^ t r r r rm* afgrrrFR ^ 3fVTrg if §?T JT^TTT 
* t ?tRr ,q1)sTr if f ^ g n ^ # fV^rffr arr n^qt % i 
"ofj^T^ i i "Rt : ^\Ett f^^rtt' fs[m qr rRf i r r r r w f 
fpT^ I f$ g?T 5j^  3 f^T^ g:tT % wMt^Ttr >r 3fq^ ^^ F^TT crfj^r ^Y 
jsJTfT: 5=r 1VpY q"^  \P^c\ fmr : 3fq% m^ arYr sfrg^ ^ ?TT?VICT 
g^Y $Y ^ 7 ^ ^ fgsR ^ ^^^ if J^PTT, g ^ 3FtffferfreY $t fiT'pfr if 
g^ir ?tFfrff" frqr fg^rrwrrr ^ ^tf^ ?fqY >T l^rRrr m?5 $ ^ §? 
mm I §H efYf ^ ^g-pfr 3rq^ q"^ «JIRTC?T$ rrfm ^ nra 5 > i ^ 
f p ^ r ^ ^ fV i r ^ % I w 3TY^ CTY rrrm g^^r iTr^Y % fgrrrq; 
afnfmrrm^ gTrrig^Tn- gTn)«r 3fq^ 3fYr Fie^Ynt g^ i t JTrrf^rrr if 
j?r^ 3i4n p?i^ 3)Y ^ ^ % fT^ T gHift fTTT? ii5ff ^  3fYr f$?rR ^itg^ 
qrf gi>rirg«f»cTT3rY >r Erf^ s^s" ^^ q" if ^ ^ r ?T"mrPir$ qf ?g(f^  ^ ^im=gir^ 
r i f ^ ^ ?fq" if JH^ ?iqsjf ^ gr^q-if^ ffcpnn" orrrr HTF f^cr^  ?M ^ qf|)iTT 
iY 317^  g^r ^ % I 
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^ 3T3?fq" ^  -frrrq- $T ^RVT f W r WJT I 3rgf crc^$ B F W ^ Eie^r 
% I 
jq-R:^"ni ^ ?r«rfi5rff rnr $ t ^irft- f i m "^^^ m r r r ^ t " ^ ?iJfl-i3T 
*qT ^ ^TFc^T CTY r^UP^cT rPT Jn% ^fh I I f fe"^ if 7^0^^t"^ t r f rR 
er?^ gti-R ftsrJT 3TYr ^ ? ^ r R r r W " ^^ mr^f ^ f(W f ^ c r 5 9 
TWflr fpn^ ^ ^ ^pRT STPT^  ( T W $Y 3{S"q^ i ^ JPTF grRT ^T ^ 
^T^nn" I I efHf fti»(^ ' 3fq -^3rtr^ ^^ >r 9$ H ^ §trt ? W R oiraTZTr 
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irfSfTfVFT ETTfT t^lrPft' I 971 S i Y PST $ t ^ T ^ 
grRW?T CI^TT'R f^rrf t- I 971 I 
5fflt | i " ifi-PT ^3TJiir ,TOTT"R f ^ n ^ I 969^ 
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"f>lcTT^r,3T-9eW^ I 980 5 
^#-3r^ 19 82 21 
37i-3f?r 1981 27 
:=r^J^r f ^ ? P ^ ^ 19 81 9 
srmi-arTFrr 1982 u 
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^i ^^ 19 82 21 
JTT^-3f^ 1981 27 
f ^ ^ r - 3 { ? g w r I 980 13 
1981 
J=n^gr-f5HJ^^ 1982 15 
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^ T gTfr r r 
PflrlPflcir 
•Rwsrr gg 
trrrr % f ^ e 
?!f qi q r 
fgrgr fT 
qrT3$ 
3fWg«r-^TX^r-f^7P^ir l 9 83 17 
j f ^ l j t - p n j g d 1983 19 
JT"nJ-3T^ 19 81 29 
JTT^-3ftrH 1981 38 
;raT=5^-f^?P^r I 980 23 
nHd*^r-3T"ge^r I 9 81 7 
JT"n^-3fJrr 1981 9 
JTTjf-afJfrT I 981 38 
5 r ^ ^ - q i m ^ 1982 9 
JcTT -^3FT7cT I 980 29 
nHc1A s^j?--3{^ eW^ I 982 15 
3 r ^ ? t - q ; m ^ i9 83 7 
ar=i^^-qf^«! t I 9 83 13 
^^gr^r-f^HT^tT 19 81 63 
5r?n -^3PTFfT 19 81 13 
oTrfT^ -aPTFcT I 9 80 k 
JTTtf-3{|h^ 1982 5 
5rPn^-3PT7Tr-Olrnf^r I 9 83 9 
i7Er^r - f^?T i^^ I 980 k 
fm^T-y^S^T I 982 7 
Vk 
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3?r7t-3FT7tT 1981 19 
Jraxgr-f^TTT^r 19 82 I I 
J«Tr^ -3PT7cT I 980 13 
JT^-of^ I 983 13 
Jn^-3ftrpT I 982 I I 
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3f«fr »-15t ^ T f ^ 5 ^ I 980 48 
fWHw^ 3rf5Wr I 982 29 
I T I - ^ ^ I 981 15 
^'^rrnr ^mr^ -aPTFcT 1982 13 
^ qtticT ^ 3 n i ^ - 3tTr^ 3PTFfT f i ^ ^ r i 983 26 
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.^(Trf 3r^cT I 980 32 
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3 f ^ ^ q»7g^ 19 82 
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^ T fs;mT 1 980 
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^1 J-3fJrrT 1 982 
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6. 1%-^ viT^ "ipr ^ * 
of^reft" 3fi-cj1nH 
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g^r r J-T -^RTjf ^43-45 
^ 3K? ^ r JiffPi^  I r 3f3fr^  fR^ ^mrt mz^tt 33-36 
I 982 
FD-RtfT H33 36-37 
^qiJ ^ r 37-38 
qviTrf q r^m^ 38-39 
3ffiTfr ^ r r ^ 39-^0 
3ffcrcT ^TZ ^FTqt ^+0-^2 
; 1 4 
qtOFltO ^llft 50-53 
g t o ^ o ^T^rfq^ 53-55 
I 983 
fWfT^^I 983 37-39 
qtO?f1"0 :3f>5rfr 39-i+i+ 
m^ 
^ I H f ^ m J-rR c^ ^ gipf 3ff cro?fo 
I 980 41 -k5 
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3. ?TTfgfJT 3{fT HoRtftT ^ 
3F?f: mvi 
6. ?rrf%w 3{1"r rpf^frfcr 
7. 5f^ ?tFffrr W T I f 
8. irq-nSg-m arlr ?w$Trfr^ 
9. ^ETfr ^ t ^m^ cTF^crrr 
10. ^^T^T^ ^r Tm^^ 
I 1. 3^  I rl1 iJW I rH$ 3{Yr FWRwret 
I 980 51 -5k 
|0?JT0¥H0 
I 981 33-3i+ 
3fYJT CRiTJT JlWTrT TTTt[-3T2^ nT i+7-50 
I 981 
m^ f^rtTT T f i - ^ I 9 81 57-58 
^ ^ r r a •• 58-60 
5«rffJtg xft^m J(Trf-3Fr7cT 52-5i+ 
I 981 
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JT^T^<ri9 83 51-60 
f^sm ?wte3$ 3T^  mDFTO 
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